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PARTE, OFICIAL de servicios la eorrespondiente -~ott!oCiónj,-eo:a a.rreglo 'á loque derermiT.Uli el arto 8.0 del real decreto, de 22 de eneJo
de 1878.
" De r~ orden lo digQ- á V. E. para.s:m. -conQ.~ill\:iftl\WY da-
más efectos. Dios gU~Q á V. m. muchos años. Madrid
25 de junio de 1896.
AzElÁBRAGA.
Señor Comandante en Jefe del sutQ Cuerpo de ejército.
-.-
ACADEMIAS
91·~N
Excmo. Sr.: Aceedi9ntfo lÍ lüs déSéól! del ibte~Ot y
con. arreglo á lo prevenido Em el real decreta de 8 de teb~l'Ó
de 1893 ({J. L. nüm, 33), ~l Rey (q. D. g')l Yén su n1lm.)re
la ~ina Regente del Reino; Sé ha servido di!poi1l:1t que el
segundo t-eni@ute d-e Illfaliteria, del batallón CaZadores tÍe
AUm de 'I'ormss, D. José- .Aben1i~ y lhdri&"*'. Fitó,~ lllá
A.gll.demia d~ Ingenieros~ liegtlir en ella los é~m:óS de
la GMrllraj si@nda baja en su aotual ae~en :fin del (Jo..
r,ri~n'lit\l Wés. '
,De 1'6tU ótden 11) digo- 4 V.!l. pétá'~ OOríóutñ1illttto 'j
efootoo ooneigtlRltitee. ~gtl~j!Qa {¡, V. m. 1tltlcD:o!- añO&.
MW:rid'25- de jUE:ID dé 1_,. .
&z<:.WmMA
Señor Comandante en Jé~ del:~to C~ert'b dé iU:~é1~.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y DireQf¡Q:J; d~~ ~.
demia de Ingenieros. '
-. -
Excmo. Sr.: En viflts de la tblltancia que V. E. cursó á
este Ministerio en l1'~~@,pN:Jrimo pasado, promovida
p~ ~l c0!l?-and~w da InfanterÚl D~ AdoUo Cr.espo Sáenz de
q~" en, sú.l?li!J~,de que se,anote en su hoja de servicios el
afio,de ~boQ.O l),Pr el regio enlace de S. M. el Rey D. Alfon-
so ~~, el ~:}f(<<¡' D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á b~n acceder tilo solicitado; díspo-
I:Ü!l19-9l.Ep:l, /!.u".co~uenc~ se.ha~~'l\l r~~nt~ en, su, hoja
AS/1ENsos
.
3.- SIOO!ÓÑ
Exc.Q1o. Sr.: En viJ:tu4 de lb aispt1.estQ éit los iéa1~~
cretos de ~ d,e agosto y 24 da octubte tiltililós (C. :1+ hu~~~
ros 250 y 352), el Rey tq. O. g.), y en. su ñpnibre la :Reina
Re~en.te del. Reino, ha tenido á bien, conceder é~ empleo dé
segundo teniente de la escale, de r6servQ. retribuid.a del arqW,
de Infanteria, COI). destlno. al e¡ército de la i.slade Cuba, á
los cinco sargentos \lue lo han solicitado 'Y reunen o9AAiQip~
nes, comprendidos,en~. siguiente relaoíén, qU;e ptil\cipía C.Q)J
D. ~ucas.. JÍJ!l~l.le.~ N.yarro. y tel'miu1;!. con. Q. Clqw.q L,Ppez
B~~¡ .~~~d9k3.lA ~tj¡ÜeAAI1. Qn ~t~~JRo ,dft ~1
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Señor ·erd8iiá'd61" ·dtl-pagoa ·~ Gue1't"lt. , ¡
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, cuarto y~ttr.·irnerpos- de ejércitir, Gapitán general de
las islas Canarias, Comandante general de Couta y Jefe
del Depósito de la Guerra.
Relacidti que secita
D. Tomás Villena y Pere<Ílí., €lb: el'Cuartel general del primer
Cuerpo deejé1:cito·.
~ Bínreón-Hernández &nto&, en este Miniateti01.
". Manuel .Amador LtmUl'SnO, en la- Ci.lomandttn'O'itl< geneMl
de CeuÚ$;' .
» E>aniel AlVltrez Gonzálezy en la Subinspección,del/!!e:x:to
Ouerpo d-e ejé:reito-.
»,' Jotiqn1rielval'O'A'cebed'O', en- el,Dep'Óéito'.de-·a Guerra·.
'!J' Oelearíno Oaldeiro'MtIlaies-, en' eil 0 l'farlel gel'leral delpr-i-
merOuerpo de ~éJ:'CiW.
" Francisco Gavtllm' d-e Pró'j ero este MiniSterio.
» Gregorio Salinas '&ssmiáln;'en' &1 (;,)ttál"telJ gene-rál 'dll11pri-
mer @trel"pQ de éj'é'rcitO":
~. FrmrCl'BC& Fóirtá- Estrt1clr, e11" el Gobleme' iniUtitr-M M-
ridfi~
) EmiliO' Vidtreii'lt,Fe'r1i~; mi·la· Snbi~b'iÓÍl del ' prl~
nr ér Cuerpo' dtl ejé'rcito ;
l/ ' Sitlvad'or Gareíll:del- Ciietillm en el €ttari'el· generol del
. . .' , .
segundrr euetp'o de ~ciW.
» Juan JItriéuéz Garoilt¡ (fti el G'Obieme;' inilitar-· de ' Sátí1JR
0ttit 'd~ Teneriflf. '
jo Julio eal'Ottllltl' Rego, err la' Súbinspección <Wl' pifuTér
Cuerpo de ejército. .
Madrid 25. de junio de 1896.
DESTINOS,
S'!f13'SllYCItll1'l':ArtA'
lt'xCJUO'. Sr.: , La Reina Regente del Reino, en noniBta
de su Augusto'Hijo el Rey (q.l1; g.)', se ha seiViao destinar
al ejército de esa. isla al general de B'rigada~ Ramón EoIi~­
güe;t :&1énd'ez Vigo, .Á fin de que V. ~ le.corlffeiá -el mando
qüé considere más cónv'éniElUte ár servICio.
Ué feaf aieten tó digO' á,' V. m. para sü cónoctmíérito Y
AzOÁRRAGA
·· ·lliIi·....¡ ..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, tercero, cuarto y seno Cuerpos de ejército y Capitán
general de las islas Canarias:
Relaci6n que secita
D. Lucas Jiménez Navar:ro, del regimiento Reserva .de Ma.
taró nüm•. ,60 , 14~de:A\¡ia núm. 55. - .
» Pedro Bolano Cuevas,' del regimiento de Soria núm. 9, ai
. de Baleares núm. 41.
~ Franeísoo Berrocal vmaiobos, del regimiento de Valen-
ci!lJÍtÓn:r. 23,al"miIiiIIlo;' . .
. ...Fertianllo- Cibiéil1i' Redondb, deFregimierrt0" dW Alava
núm. 56, al de Castilla núm. 16.
oJ·:Claudia López Hernáudes, del batallón 0azadores regio-
. nal d~·Ca.natiitsnúm. 1~ al nlianio.-
Madrid 26 de junio de 1896.
de julio de 1895, con arreglo á lo dispuesto en reales órdenes cete, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de
de 7 de.agosto y SO de octubre de dicho año (C. L. números> !jiim~d:e 1896.
353 Y 363). Es asimismo la voluntad de S. M., que los refe~ ¡ AzcÁRRAGA
rídos oficiales pasen á prestar sus servtoíos, en oomíeíón,. á. ¡seWól4-'GOmalldante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
los cuerpos activo/!! que se indican, con el fin de que praC:tt-' !
quen su nuevo empleo, interin no se haga preciso su p~.iJ:' ; - • -
mencionado ejércite d.eCuba. : mmIn?O AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
mreal~den ~ digo á v: :lb. para',.su. conoc~emo~ i ' l 41" s:eíccIów:
dem41l efootolt. Dfos guarde: á , V. E. muhhos añoil. . Ma\. \
drid'.26 d~jüüio dlf 1896. ..' . . .nix.m:nm.SK: El Rey (!l. D. g'.),.y ensunom1:5ie fu Reiria
. AZO:M:maGA ~rite: <ful Remo, ha tenido {j. biemconeeder ing'teso deW
~ tiv.cr·,eD.'e1 Cuerpo Auxili~ de Oficinas Militares, como escrí-
bíentes de tercera clase y efectividad de esta fecha, á. los
sargentos que figuran en la siguiente relación, que da prín-
cípío con D. Tomás Villana y Pereda y termina con D. Julio
I Cáribllllal y Rego, los' cuales fueron nombrados escribientes
provisionales del mencionado cuerpo por real orden de 21 de
· noviembre de 1895 (D. O. núm. 262),y.}?restan sus servicios
· eh los puntos que en dicha-relación se consignan.
· De real' orden lo digo á V. É. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1896.
,
~
. . ' . Exomo. Sr.:, .En vista d'e ia instancia promovida nor el
llceiic:iiid'o derEj'~róltdtoréilio Dt'aribi Iteltrán, en súplica de
qüe:se le aoone fuera de fiiáe la..pensión d~ 7"50. pesetas al
mes~ córresp,oiidlerite é. la"cro~ del' ÑÍéí.'it'ó Militar que se le
concedM'ppr'ha15e'i resultádo confúsó gráveen.Ja acoÍ611 de
San Pédro:Aoahto, la Beina Regente del Reino, en nombre
dl;! su Aúgust@ mjo el' Rey (q. D: g..j~ se na servid'o desesti·
Ibar' dtcha' soUQij;üd-, ,por no constar q.ue la pensión'de refe-
.r~ilPi~ ;f\i..eae:otO'tgad'a ccin oarácter vitalioio. '
" 0 ' :Q13 ~~l'l' órdeil lb digo á' 'V: E~ paiii.. sü conocifuiento y
~1: dbl ifiterésádú, 'Veóiho d~ .A:lma:tisá . proViñcia dé Alba:·
CRUCES'
1:1"~'
Excmo. Sr.·: En vism.d'e'la instancia promovida por el
-I ícencíado de la Guar.dia: Ciril) .delej~.r~to de-Iaísla de .Ouba,
. JOB.Ó,l\ernáadell POros;" residente en .Río-caldo, províneía de
Ozense, en süplioade.relíeí de-una pensión de ctllz;.la Reí-
n,a.Re{Wutec del Reino" , en. nombre, de , su Augusto. Hijo el
Bey. (Ql.D.. g.), .hs; tenido.4 ,bien disponer se mani.tieste al
Interesado.que.por. rea1orden.de.-.16 de octnbr.e de 1884, se
l~ concedió el;abano, mera de filas, de . la.pensión. mensual
de. 7' 50 .pesetas, .anexa,á la cruz del Mérito Militar,. que le
correspondía con arreglo á las reales Órdenes círculares de
23 .de ..agosto de 1875 'J.~ 18 de junio de'·.1876, consígaandc el
~. en.la..Delega.ción de Hacíenda-de la expresada provín-
cia á partir de 1. o de julio del mismo año, por lo cual debe
acudir -oo.al~ solicitud á la Junta de Clases Pasivas, á la
que se.da oonocímíento .de esta resolución.
na real orden. 10 digo ~ v, E. para su conocimiento y
d~txiáJ! éfeót'óB. mos guarde' é,' v;E~ ní\icl1óa átiOB~ Ma.
drid 25 de junio de 1896.
AzcÁBRAGA
Señor Oomandante en'.Jef6"del1oo}ltimo Cuerpo de ejército.
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canal'ias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en
escrito de 31 de' mayo- último, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom-
brar, en comisión, segundo ayudante de la plaza de Santa
Cruz de Tenerife, al primer teniente de la escala de reserva
de Infantería, con "destíno en- el batallón Cazadores regional
de esas islas núm. 2, D. José Martín Neda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1896.
D. Julio de la Concha San Emeterio, al regimiento de Cuen-
ca núm. 27.
» Pedro Murga Beraza, al regimiento de Canarias núm. 42.
~ .Absalón Marcos dÉll Rio, al regimiento de Vad-Bás nú-
mero 50.
~ Juan Martinez Llinás, al regimiento de Astlirias núm. 31.
» LuisMartd.Perciva; al regimiento il:e Tetuáll.>:J1úm. 45.
» Miguel Cervantes Pérez, al regimiento Zaragoza núm. 12.
» Marino López Gívíea, alregimiento de Asturias núm. 31.
~ Antonio Bó Sebastián, al regimiento de San Quintin nú-
mero 47.
Madrid 25 de junio de 1896.
'finés ecrrespondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
'Madrid 26 de junio de 1896.
1: SEC CI 6N
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general jefe de la EscuelaCen.
tral de Tiro de Artilleda D. Juan Sevilla y Domíngues, al
teniente coronel de dicha arma D. Rafael Sevilla y Domínguez,
que se halla en situación de reemplazo en esa región.
De real orden lo digo Ji V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sñ( B.
Madrid 25 de junio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitan general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jeje del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador -de pagos de
Guerra.
AzOÁRRAGA
'4.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. en
su escrito de 16 del actual, ha tenido á bien destinar á esa
Junta, en COmisión, el coronel del Cuerpo de Estado M:ayordel
Ejército Don"N'azarioCatange y Gal'cía, que actualmente pero
tenece al cuadro para eventualidades del servioío en la prime-
ra región, según real orden de 23 del corriente (D_ O. núme-
ro 138); debiendo percibir 'elsueldo entero de su -empMo, por
el capitulo 3.°', arto 2. o' dél vigente presupuesto.
De real orden 10' digo a V;' E: para BU conocimiento y
demás efectos. "DiOEJ guarde 1\,' V'- E: muchos- afros. Ma·
drid 26 de junio de 18~6.
. Señor Ordenadorde-pegos -de'Guerra.
Señores General y OJmandantes en' Jefe de los Cuerpos de
'éJérbito,{Japitanes,generales de las islas de Cuba y Cana.
-'tia13~ 'Director- general de- Garabineros; Presidente de la
"J'ltnta"C<maúltiva' de~GueJ,'ra y Jefe' del Depósito- de la
,"Gtterra.
'AZOÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de G'Írttha.
, Señor General en Jefe' del primer Cuerpo de 'éjército y Orde-
, nádor de pagos dé Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)¡ Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, se ha 'servido di-sponer que los jefes y
oficiales médicos del Ouerpe.de Sanidad, Militar comprendi-
dos en la siguiente relación, que comienza con D. Leopoldo
Castro y Blane y concluye con D. Joaquín Vilar Ferrán, pasen
destinados á los cuerpos ó situaciones que en la misma se
expresan.
De real orden-lo díg0 1\" V.t··E ..,.pa.ra- su oonooimiento y
"demáRefOO\ÍOs: ~ Dios ,gua.roe- á; V¡,.E" muchos .sños, ""Ma-
"dJ:1.d- 21).(1$ j.moio-Idet1896.
Señor Províearío general Castrense.
Señores Comandantes en Jefe del -euaeto , quinto y sextó
Cuerpos de ejército y Ordenados-de pagos de Guerra.
Beñor Ordenador de pagos de'Glt&l'ra.
Beñoreá'General y Comandantes en Jefe del primero, tercero
y cuarto Cuerpolf'de ejéreito.
"R,elaci:ónque se cita
, n-:-'GtegOrid"Villagrá,'Goilzálfz,alregimientq dé Cuenca nú-
mero 27.
, AZC'ÁRR:AGA
3," sEccIóN
Excmo. Sr.: EJl Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
. Regente'del Reino; há tenido á bien disponer que Íos segun-
;dos tenientes- dela escala de reserva del arma' de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Grego..rio Villagrá Gonzálilz y termina con D. Antonio Bó
Sebastián, ascendidos á dicho empleo, con destino al ejército
- 'de Ia Ísla' dé Cuba; por real ordende 22 del actual (D. O. nú-
triera '137), pasen á prestar sus servicios, en comisión, á los
cuerpos.activos de laPenínsula que en la misma se expre-
san, con er fin de que practiquen sunuevo empleo, Ínterin
nó se h~ga..precy,6 su pase al Citado ejérCito'de Cuba.
'De real ofden lodígo' á 'V:'E. para su conocimiento y
demás efectos" Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
, dríd'25 de junio' de 1896.
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Relaci6n .que 88, c#(J,
Subinspector mé~ico deJlrim~ra; cla.se
p. ~op~ldo, Ca~tro y Blane, ascendido, Jefe de Sanidad
Militar de Canarias, al cuadro eventual en la cuarta
región. "
Subinspectores médicos de segundá clase
, D. G~bin:óRiv~aulla Sánchez, ascendido, con destino en la
" -'isJa'a.i3 Cuba', 'at'Hcispitli.lmilitar de Vitoria de jefé de
servicios, yen comisión en dicl1a'islá. ' ,
¡¡ Eustasio Masid del Hoyo, ascendido, con destino' en la
isla de Cuba, á jefe de Sanidad Militar de Canarias, y
ea eomislón en aquella isla. '
Médicos mayores
D. Julián Morlanes y sévilla, del Hospital militar de Pam-
plona, al de Madrid.
:. Ramón Sáez García, del Hospital militar de Badajos, y
encomisión en el Depósito de la Guerra, 8, asistencia
del personal de la Dirección general de Carabineros y
Junta Consultiva.
:. Ramón de'la Peña Blasco, ascendido, con destino en la
isla de Cuba, al hospital militar de Badajos, y en eo-
misión en dicha isla.
Médicos primeros
D. Fidel Lombana Sáez, de reemplazo en la segunda región,
á lá Maestranza de' Sevilla.
) Antonio Mallo Herrera, ascendido, de la primera brigada
de Sanidad MilitlIf, al Depósito de la Guerra, yen
comisión al Ho~pital militar de Santqña.
Médicos provisionales
D. José Marti14ezTejeiro, del 3.er regimiento montaélode
Artilleria, al batallón Cazadores de la Habana.
) Francisco Sanchís Catala, del regimiento Caballería de
Sagunto, al 8. 0 regimiento montado de Artilleda.
:. José Radia Abríl, del 8.o regimiento montado de Artille-
ría al regimiento Caballería de Sagunto.
') Agustín Lorenzo Gómez, de la Comisión liquidadora de
cuerpos disueltos de Cuba, al Hospital militar de Va-
lencia. - --.
II Rafael Beltrán Burón, al regimiento Caballería de Villa-
rrobledo ,
» Segundo Bravo Foloh, del regimiento Caballería de Nu-
mancia, al segundo batallón del regi~iento Infantería
de San Fernando.
:. Joaquín Vilar Ferrán, del segundo batallón del regimien-
to Infantería de Zamora, al Segundo batallón de! regi-
miento Infantería de Castilla.
Madrid 25 de junio de 189'6.
6,- SEOOI6N
Excmo. Sr .. ,Aprobando 10 propuesto por V. E. en tele-
grama de 22 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien nom-
brar juez instructor permanente de causas de esa región, al
comandante de Infanteria delaZona de reclutamiento de Bar-
celona núm. 80, D. Miguel Gotarredona González, en la vacan-
te ocurrida en dicho cargo por el de igual clase y arma D. Ma-
nuel Moreno y Ohurruoa, que lo desempeñaba¡ debiendo el
nombrado ser baja en la mencionada z.o.nay cobrar sus habe-
res por el cap: 3.0 J arto 1.0 del presupuesto de este Mjnisterio.
© Ministerio de Defensa
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á "V. E. mucho!" años. Ma.
drid 26 de junio de 1896.
Azc.Á.JmA.G.A.
BeñorOomandanteea Jefe-del cuarto Cut'l'~ de ejército.
Señor Ordenador de" pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando 1'0 propuesto :por V.:ID. á esta
Ministerio en sus escritos de fecha 8 y 10 del corriente mes.
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei.
no, ha tenido á bien destinar, en la vacante de sargento que
existe en la plantilla del Depósito para Ultramar de Dádis,
al de dicha clase del batallón Cazadores de Cuba núm. 17.
Enrique Lasen Cardoso, y á la que del mismo empleo tam-
bién existe 'en la plantilla de ese Inspección, ai de igual ola-
se del regimiento Infanteria de Zaragoza núm. 12, l'rancisco
lIelandroVaidélt. . . '
De roo! orden 10 digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.· Ma-
drid 25 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector de la. Caja general 'de Ultramar.
Señores General y Comandantes en Jefe del pl'ime~o y S~gllD'
."" d.o Cuerpos de lijlÚ'cito y Ordenador de, pagos de Gllerra.
, " :L" ., . ~ ,: .,
Excmo. Br.: Accediendo a lo propuesto por V. E. en la
comnnicación que en 16 del mes actual dirigió á este Minis-
terio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido a bien destinar al Depósito para Ultra-
mar de es~ corte, en vacante que ele su clase existe, al capí-
tán de Infantería D. Miguel Núüez Rodríguez, que en la actus-
lidad sirve en el regimiento Reserva de las Antillas núm. 68.
De real orden lo digo ti. V."E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector de la OaJa general de Ultramar.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, General en, ~efe
del' primer Ouerpo de ejército y Ordenador, de pagos de
Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer. que el segundo
teniente de la reserva retribuída de Caballería, D. Juan Ló-
pez Ortiz, ascendido á dicho empleo po: real orden d~ ..22
del actual (D. O. núm. 137), pase á continuar sus serVICIOS
á ese distrito, en donde causará alta en la forma reglamen-
taria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1896. ..
MARCELO DE AzC.ÁRRA.GA
Señor Capitán general de las isl¡¡s Filipinas. .
Señores General y Comandantes en Jefe del primero y cuarto
Cuerpos de ejército, Capitán general de la iala de Cuba,
Inspector de la Caja general de Ultramar .y Ordenador de
pagos de GÚerra.
Excmo. Sr ..: En vista. del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de abril último, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver que el comandante de Ingenieros D. Joaquín Ruiz y
Ruiz, á quien, por real orden de 10 del corriente mes (OrA-
RIO OFleIAL núm. 128), se dió colocación en la Maestranza
de la Península, como procedente de la situación de super -
numerario sin sueldo en esa isla, ocupe la vacante qu e de
su clase existe en la plana mayor de uno de ' los batallones
del expresado cuerpo; procediéndose, en su consecuencia, á
su alta y baja en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. machos años. Madrid
25 de junio de 1896.
Azc.ÁRRA.GA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, seguudó
y séptimo Cuerpos·de ejéréito, Inspector de la Caja gene-
ral de illtramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. ·E . a e 5 del
actual, el Rey (q. D. g.), .y en BU nombre la Reina Regenta
del Reino, se ha servido destinar á ese distrito á los cabos
de Infantería comprendidos en -Ia siguiente relación, que
principia con F61'llando Rodríguez del Barrio y termina con
Juan Rodríguez Martín; siendo bajas en la Península y al-
tas en ese archipiélago en la forma reglamentaría, debiendo
hallarse con anticipación en el puerto de Barcelona para em-
barcar en el vapor correo del 18 de julio próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrirl 26 de junio de 1896.
. MARCELO DE AzCÁIUUGA.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas: .
Señores General y Comandantes en J efe de los Cuerpo S dé
ejElrcíto, Capitán general de las islas Baleares, Coma' adan-
te general de Ceuta, Inspector de la Caja general de, Ultra.
mar y Ordenador de pagos de Guerra. .
R elación que se cita
Turnos
Cuerpos á que pert ene cenNpMBRE S
. I__~~__I
... .¡-. -' --'--
Fernando Rodriguez del Barrio••..•..•. ~ ,. Regimiento de. Ca~arias núm. 42, .• .... "" •.' Elección. .
Rogelio Cobas Barrero.....•• " • " " .. : Idem de Oonstltucíón núm. 29•.••••• ,. '" •• .•. Antigüedad.
Antonio Rodríguez Maalas.........•.•..••.. , Idem Reserva de Málaga núm. 69••• • , , '..•..... Idem.
Ruperto Yago Crespó..•......•....•.......•• Idem del Infante núm. 5 ,. " ..•...... Elecci6n.
Primitivo Bustamante Sarmiento .••....•••.•. ldem de Luzón núm. 54 ...•.•. " Antigüedad.
' J osé Quesada Manera ••.••..•.•.••..••••.... Idem de 'I'etuan núm. 45 , Idem.
Estanislao L ópez Dtllgado Idem .de Gtl!ona núm. 2:l.• , - El~cc¡ón.
Lorenzo Peralta Olivan ....•.•••...•••• ....•• Idem de ASIa núm. 55 . o:'.... . AntigUe'dad . .
Miguel Garcia Beltrán , ..• •.•..••.... Idem de Luchana núm•. Jo8 ; .•• I dem , .
Miguel Oliva Ortense , , Idem de Garellaao nt'tJ"..r~ 4B Bleedión.
Ricardo Ferrer Hilario ~~., •••.•••. Idem de León núm. 38 • • • .' r ; -Antigüedad.:.
Nicolás Ezeiza Ena Edem de Luehana núm. 28 Idem,
Rafael Iturbide Urrntde.• ~•••••••••••••• ••••• ldem de Gerona núm. 2SL ~ EMioíón.
Antonio Domínguez y Mat>r€Bll,." •••••••••••••• Idem de Ttl~n núm. 45 ••••••••.• .••.••...••.;.•.• • Antigüedad.
V~cente Buforn Viñes•.•.•••.••.•..•. •.••••.. Idem de ASIa núm. 55,..·.• •.. .....•.. .. • . ..•.•.; ; IIdero:: . : .
VICente Elias . • . ... • • • . • . . • . . . • . • . • • . • • • • • . . Idem de Garellano núm. 4S '.. Eleecíén.
. Diego Lencína Martinaz , .. Idem de Guadalajara nüm. 20 •......... .•. '.•.. Antigüedá;:J..
Ventura de Cea Silis .Idem de la Lealtad núm. 80., Idem ,
Estanislao Cerdá Gadll én . •...............•.. Idem de Baleares núm. 41. •..• ". . • • .. . •••.. Eiecciór... e . '
Juan Zanga Cabezas.. . .. .. . .. . ..• . Idem de Castilla núm. 16 " . " Allti¡r'i:i'edad "
Antonio Larios Alvarez , • ...•• ... ~ .....• .. Idem Reserva, Ramales núm. :i3 • . ~ , Ider~. . ..
T0II!ás Ruiz Navarro , .••. .•...• .. . .... . Bat~ll~n .Cazadores de 1!i~ueras núm. •6 'l F~Le~cip:~ • .
Sabino Gar cía Calderón ....••••••..•.. " ..•. Regimíento de Oantabria núm. 39•• , •.... ; ., '¡AUt.. '. dad
Cayetano Garc ía González Idem de la Reina núm. 2 Ir' e ,gue . .
José Cid CUrto ; Hem de S-evilla. núm. 33. , , '•. l:l:le: ió:n..
Manuel Bermúdez Bemal Idem de Kxtremadura núm. 15 \, •.• " Antia! ·d· d
Alf '"'8 h Q" Id ' id ú "5 . • , . gue a •ons~ '" n.c ez ~nonero................. . em . ~ .~. ~ . , : : : ldeni. . .An~ulllo RUlZ Alollsf)•...... . .•....•........ , Idem de Sevilla nú m . 33 :.".. ... ' El écció · ..Ramó~ Ordur~ Perís •.. ; Bat~ll~n Cazad?res <l~ C.u~~. núm. 17 . , : '. : : . : : : 'Antigti~~ad.
FranCISCO RegIlón..A.ud:et." •• , ..••••.......•.• RegIJlWlnto regional .Le Balearesnú'dl :2 .. .. Ide . .FFraunto~s,Gc a~~ CCa~r>oB....••••.•..••.••...... ~e.~d.~..I"s~b~~"!;l'!Úm . .?A,.~ .,.~ ~ ,\....,.'.1.::: ~::: , El.e~ión. , ,
el o lyJUs . ervera , eglmIenoO J:",glOnal de Bdleares Jlúm 2 Ant' " I d
R ó N L Id Sa - .. ' .••• " Iguel II ,
-. am ~ avas ozano , em . r.1i'ernando ·núm. 11 , , .•....... ; Jdem
. Marcehno Delgado Zafra ]dero de Castilla núm. 16 . • . Ele :601 d· Nú- Ló B' ]1 . ••••••• • •••• .... CCI n • .au 10 nez· pez , , . :J.ta ,ón Cazadores de F~gueras núm 6 A t' ", d :dJ sé S' . A d Id ' . . . . . . . n Igue ao Imon n ren ,' ;......... em . . . . . . . . ••. • . Id'
Angel Gómez Moreno.• ,. , , .• •. . . ... . . . • . . . '" Regimiento de L~ó~' nh~' .3Q'" ... , •........ Elem:ó .¡r.r~ncisQo Üfl.beUo Gúrc!a .......•..•....••• •• .Batallón Cazadoz:es de Fig~era~' ~~.~. "6" •. •.•• A eti~cI..n
d·
d
. . • .•... .• u gu e a •
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BalvuIor Ortiz Olmos .... ".••.•...•. •.•..... Batallón. Oazadores ele Cuba núm. 17 •...•.... ántígüeded,
Bebasti án Rudilla Diaz .................. •... Regimiento de Extremadura núm , 15 .. : . ' Elección.
Juan Baena Castro, : : _. : : Batallón Cazadores de Cuba núm. 17 •........ Antigüedad.
'Pe dro Hol~:ldo :l\íola " , . . . . . . . . .. Regimiento de Córdoba núm. 10 ............• Idem.
Domingo Cubo 8antoR .... . ...••..••.••...•.. Batallón Cazadores ile Cuba núm. 17 . . ~ ...•... Elección .
BrauJio Clavero Pérez , ' ~ • : ~ Regimiento de Oaetílla núm. 16.: • • . •-. ', '.. '. '••• Antigüedad.
Guillermo Molinero Alonso ......... ...•..... ldem......•................. : '. ~ . '. '. : ídem. '. .:.",1,.
Juan Ranchfz Lorenzo...... ...............•. Batall ón Cazadores de Cuba núm 17 .....•...• Elección . ' .
Juan ~ava~ro .L ópez : .••.•..• : Idem de Segorbe núm. 12. ~ ~ :.' ... ..•• Antigüedad.
Ignacio VWE'ntEl Brau : ••••...••.••• Regimiento de A..ia nüm. 55... ......•... ...... Idem.Jo - é García Medina Idem de América núm. 14 ; Elección.
Batumino Lara Sauz• . . " ..•.. '" Idem de Luzón núm. 54.;.: •..•. oO ••'oO : •''-: . : Antigüedad.
Mariano López Reguero .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • Idem de América núm. 14 Idem ..
MarianoGarroes Garoía ..•••........••....•• Idem de Léón núm. 38....••....•... ·•. · Elección.
Lope Benito y Péres . . ..............•...•.. Inspecclon de la Caja general de Ultramar.•••. Antigüed.ad.
Pedro Campillo Osle .........•.....•.......• Regimiento de la Constitución núm. 29 .••..•• Idem , . ; : .
Baldomero García Salmorá .. . . . . . . . . . . . . . . . • . Idem de Covadonga núm. 40 , ". : Elección.
José Gareía.Bodríguez : Idem de Borb ón núm. 17.........•.. ~ ....•• Antigüedad,
Grt'gori{lBenaventSierra. •. -: Idem de Oanaríaa núm. 42 Idem.
Ful~enci()Puchl,lBurgiiera: ~ Batallón Cazadores de Pigueras .nú m , 6 8;lección.
Fráilbisco Navarr é Ferniíndez - Régiiniento Reserva de Malags'húm. 69 .; · ', Antigüedad.
José Pérez de 'I'udela : .-• . . . . . . Zona de reclutamiento deMálaga 'ii úm ; ·HL . : . Idero: "· -;
José Riscos Gutiérrez .....•. : " ......•... Regimiento de Extremadurll. núm. 15:..... '... Elección.
Luis Rodríguez Ra!Uir~zi" o •••••••••••••••••• Idem de Garellano nüm , 43 .•....... , .\ ....• Antigüedad,
Victor Mnñoz Ferrandez Idem de Guadalajara núm. 2Q, ••..•...•...... Idem ,
Eduárdo Aguíléra Garcia o' . ' •••••••••••••• Idem de Guipúzcoa núm. 53 .. o o ••••••••••••• Elección.
Miguel Ma ñes Aísa. . ", .......•. o' ••••• • " Idem de Garellano núm. 43 · : Antigüedad.
Manud de .Llanos y de Llanos, ..... ~ ..•.... o. Idem de San Fernando núm. 11 ..•........•. Idem ,
Modesto Lao .au stra Martínez.. . . . . . . • . . o. o •••• Idem de Guipúzcoa núm. 53 .... ; ..........•. Elección.
:I!'rauc'isco Rodri~uez Goheáles .....• : ••.•..•.. Idem de Garellano núm. 43 ......•...•...,.•. Antigüedad.
Mateo Oll..tellano Cano o •••• o ••••••• Batallón Cazadores de Figueras núm. 6 .• o o •• Idem, . '
Rafael Millon Herrero. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. Regimiento de Guipúzcoa núm. 53 Elección.
Juan Pascual Bernard o Idem de Oovadonga 'núm. 40 Antigüedad.
Pablo Pérez López o Idem de Burgos núm. 36. o Idem, .
Juan Cabus Giralt oO .oO ldem de Guip úzcoa núm. 53 o o Elección.
Salvador Boris-·Soler :::. .-.. Tdero'de España núm. ' 46 : o • • .. • • • •• • ••••••; Ahtigiiedad.
Manuel Closa Vilagut, ldem :.. . . . • . • • • • • . . • . . • • Idem ,
Francisco Balleras Más : o •••• Idem de Guipúzcoa núm. 53 , .. fJ:lecci6n . .
José Jímeno Gsrcía •....• ·.•• :. o; Batallón Cazadores de Fjgtjeras'núm. 6·; •. o ••• Atitigüedl!tcl.
Bienvenido Sevillano Sastre ...•.......••...•• Regimiento de la Lealtad núm , 30.. . •.....•.. Idem , ' .
Narciso Llobera Plajar.: .'oO ldem 'déGuípúscoa núm', '53 Elección.
Enrique Casi'miro Bermudo .•.••.....•. ; ..•.•. Idem de la Lealtad núm. 30 Antigüedad.
Juan Brugués Viad:~' ...•.......•.•.•...•••••• Idem...•..••••.•... o ldero:
Rafael 'I'rianes MUUlZ •••••••• ',' •••••• o, ••••• Idsm de Albu~ra núm , 26 Eleacíón ,
Bamón López Gómez. . . • . •• • • • . . . • • ..•.• • • . • • • Idem de Tetuáu núm. 45.....•..•....••...•• At1tigüedad.
Angel Garcia. de la Halla ..•................. o • • • , Idem de la Lealtad núm. i?0 , ..•••.••. Idem, .
Cá.ndido Gil VIII.. " .. "00 o •••••••••• " Idem de Albuera'núm. 26; ••••.....••....... Elecciólíl.
Vlpiano Vallelado de BIas ldeni de Btirgosnúm. 36 Antigüedad .
.Enrique ~guiMoreno • . . . '. '.' •.•..• '.' .. ..•... ldero de España núm. 46 •••.• ' .' .••••••••• " Idem. .
GermanNlffiez Rodríguez .....••. .......•... , ¡det:p de Castilla mim. 111.............. .. . .. lílección .
.Antonio Romero Martinez . . . . . . .. . .. . . . . . ldem de Soria n4m'. 9 , ; : , .. • • • .. .. • • . . . . . .• Antigüedád.
Francisco Rodrigut~·radial ldem de la Princéia núm: 4: ••••••••••••• , ••• Idem;
José Amatriain Zalva ¡ •••••••••••••.••••• Idem de Gerona·nú'n1. 22: Elecoión.
Nicol8.s Villora Cano. o •• : •• ~ •••••••••••••••• Idem del Rey núm . l .. o ••• o •••••••••••••••• Antigüedad.
Antonio pardo ·Marures.• ~ .•....•.• o ••••••••• Batallón 'Cazadores de Alb'l\- de Tormes núm. 8.. ldem.
IIerminio Miguel Fernan4ez •...........•..• ; Regimiento de 'G.arellano num. 43 .. •• ..•.•..• Elección.
Juan Ortiz Martín". o•••- : ~ •••••••••••••••••• Idero de la P.rinéesa núni :4 ••.......•.••. o;. Antigtiedad.
Pablú Matellaneo Ju~reil . . • . . . . . . . : ldem de Gerona núm. 22: ldem. o
Ramón Abenia González. ; ••• , •.... , : ".. ldem de Africa núrn. 2 Elección.
J086 López Gómflz ~ ...•' •..•...•• •.•. , Idem de Otumba.?úm. 49 ..•.••..•.• .••..••. Antigüedad.
Joaquin Segado LIé'pez.. ; :, ; ¡dero de GuadalllJara núm. 20 Idem . .
Ricardo Pujol Comae ; oO •• oO o .. Idem de.España núm. 46 o Elección .
.:(aidro Mondeja Bernalte .. ,., •..... , ...•.... · ldem de Guadalajara núro 20 •.•.. •.••.•. o ••• Antigüedad.
Joaquin Garcia Mo:títoro o ldelll de Borbón núm. 1'1 ....•... ,. o' •••••••• ldem.
Rafael Bocanegra'Mesa .. .•..•.• o •••• , , • , •••• ldem de España núm. 46 Elección.
Demetrio de Castro López: ••. ; : ••.••••• '.' •..• ¡clem de Asturias núm. 31. •...•...•.••....•• Antigüedad.
Antol1tl Peinado Arroyo •.•.•• ; ...••.•••••••. ". lclem , •••• ldem,
José Rodríguez Martín ••.•••.•...•.••••••••• ld:~m de Sabo~a núm. 6.• " •••...•..•....••• Elección • .
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Excmo. Sr.: EIlWy (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito, con
las ventajas de lareal orden de 1.0 de abril del año último,
(C. L. núm. 92), W. e~cribiente de primera clase del Cuerpo
Auxiliar de Oficin,l\ili,res D. Ricardo Daura Martínfz, de
la Capitania gene:i;¡tl p'e (lanarias; siendo baja en la Penín-
sula y alta en esa,isl~, i.~a que se incorporará con urgencia.
De rea~ o~den lo di\t0 á V. E. para su conocimien~o y
fines oonsíguientea, Dtos gUl\l'de á V. E. muchos anli".
Madrid 26 de junio c'\e .96. -
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán gener~~ la is1~ de Cuba.
Señores General y Cqm~dant~ en Jefe (lel primero~' seguD-
do, sexto y séptimp C~erpos.de ejéroito, Capitán' $eneral
de las islas Canarifs,1nspector de la c;a general ~de Ul·
tramar y Ordenador !!te pagos de Guerra.. :.0 "'
1 .!. ,.J
-+.,-
EXPECTA{}IÓNDE EMBARCO
'J" SmCl,OIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
aste Ministerio en 12 de mayo próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde): y en su nombre la Re;ina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que el farmacéutico primero del
Cuerpo de Sanidad MiJita~ D. Pedrct Ló,ez Yag:ü~, .jlestina!lo.
á Cuba por real orden d.e 11 de abrilultímo (D. O. nám, 80),
sea alta en lanómina ~ c~sio~e~'tlcti\V~ ~ ~ r~~p'-, .
para el percibo de SU!il haberes,.mientras aj.erza,sllS funciones
en el Hospital militar de Alcalá de Henares, conforme á lo
r~suelto en casos an;logos ~flel}~6i! ~rd~E:~.s ~~n de di-
eíembre de 1894 y ~O deIgual mea a.el añe 1S95 (D. O. mi-
meros 274 y 288); quedando, "por lo tanto, el iiJ.t~rellado en
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expectación de embarco, desde elJlles siguiente al en que
sea relevado del expresado destino. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde .~V. E. muchos años..
Madrid 25 de junio de 1896.
MARCELO DE ~ÁRBAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de tUército.
!;leñores Capitán general dala isla le Cuba, Comap.dantes en
.: Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejrcito, Iris·
.: peotor de la Caja general de UHramar y Or~na.dor de
pag~s de Guerra. . .
jNDEMNIZAClQNES
Ex<m1o. Sr.: El Rey (q. D. g.~,:y en su nombre la R~ina
~egent~ del ~.eino, .se ha servido .ai>robar las comisiones de
fl-ue V. E. d~ó oueate á este Ministerio en 5 del act\lal,
~:tJ.fe!~4~fi!ln ~l me¡') g.e m.8,Yo último al personal compren-
dido en la relación que á continuación se ipserta, que eo-
mien,:¡;a.!l0n D. José Bel1ver~,y ~:a.cluye con~. Ferun·
do Dor~ Los~s, <leélaránd~ iJi~~.8tbles con Ios beneñ-
oíos que señalan loa articukisdel x~fuénto q~!Jl~ la mía-
~a se ~;lC:presa~. ~. .. .: 1 ;. •
De ;r~l o~(lf}Jl. lo 4fgo .áW. :m. ~~ iou conO$nientp y
clem~,e~ec~. pY:>f3 ~a~ *Jl;' )l,,-.~UC~Olil .~os. Ma-.
drid ~ il§.iJmkl j.~.1jJ),{l~ 0._ .. _ .• _ _ • • _ _ ._ •• _.
~c~(iA
S~ñor COI;nan!l~ .ep..Jefe del tercer, querP1» dl.~o,
Señor Ordenadord~pagos de Guérra" . '. . .'
BeltzciIm que se cita
o . '. I :i l ·: : ..8. reg. montado de Artillería . • Capitán. • • • • . • • • •• D. José Bellver Martín •.••••••••• 'l ¡castel'ión •• ~ •.•••••••
Fábrica de pólvora de Murcia •. Otro.............. J Fernando CoelloyPérez delPulgar R. O. 1.° O<iiihre 1895 Vario~ PU1:itoS . de la
(e. t. ¡l1m ,',S!l)... IJl'OvinCiatdeMU1'CÚl'\ d i d 1Parque de Art.~ de Qartagena .. Otro.............. t Leopoldo Costa Navarro........ :: A ídem íd. de la-de AH- AuxiliBrlas ~evistlllSde aumamenio 00 las (loman sne as e a
I . 1 can~ y AU>aeete. •• • Guardia CIvil.. Obrero armeroeven-• . . '0' fA íde~ id. dtJ lá de-AU. F'Idem íd. de ValenCia.•••••• ••• ( ti' ~) EmIlIo Abella Sancho •••••••••• ldem... ••• •.•• cante, Albacete, :Mm. ..../ na .•••• ~ ••••••5 cla y CaswUón...... '
'Reg. Eva . de Alicante, de plan. > . ;' 1 . ,
tilla.:: .•..••• •••.••.••... , Capitán.••. :...... J Franc~sco Sánchez Quintero•• " • 24-.-' ~., lica!1te ••• ~. : ~ . . :~
. Zona m ílltar de Lorca, de id Otro.... .......... J FranCISCO Rodríguez Beltrán. • •• 24:~ :MurCia ,'. ••• .'
Reserva de Lores, de íd•••••••• Otro.............. J José Senante Granja...... •••••• 24 Jdem A cobrar libramientos.
'Zona de Játiva, de fd Otro.............. t Daniel Mangado Higes • ••• • ••• • 2{ ' "Vaieneia .
Reserva de Orihuela, de íd., • . • Otro .............. t José Escurra Belaseoaín • • • • • • • • 2t- icalrle ••• ~ • , • •••••.
. Inge~i~ros'--:-<Jart~~ÍJ.a.••• .••. Comand~nte •. • ••. J Manuel Campos....••••• " • . . . • 10 Y ~1 Arch~a •.• : •.•••• "'1A. recibir el cuartel enfermería.
AdmInIstración MIlItar Oomlsarlo de guerra : •
de 2.a J Ramón Iranzo Veneras......... 10 Yil 'MorellA••.• ;" •.•••••••¡. . iIdem ~ Oficial 3.0 .. . . .. . . . J Francisco Chiarri. ............. 10 Y 101 pastellóli y Morella {A. contratar el servícío de ateneD os.
Idem••.••••••••.••.••.••••.• Otro. ............. J Manuel Ojeda ••• .••.•••••••••• 10 Y 11 Idem .}
ldem-íd •• amdliar del parqne de . . , 1
Carta~na Otro•.•••.. :...... »Manuel Rodríguez Bás.......... 10 Y 11 ádiz lA. conducir 40.000 kilogramos de pólvora.
Reg. Inf. de España••.••• •••• Segundo temente •• J Fernando Martinez........ ..... 10 Y 11 dem }
ldem Cab de Sagunto•••••. . , Primer teniente.. •• t Antonio Candela Gálvez •• •• • • • . 24 Oórdo bao ••••••••••• 'l
>t> ldem Ve.terinari~ 2.0 •••• t Teodoro Cap~evma Diego•• ,.... M ldem ' •• ; A por potros.
Idem íd. de Sesma Primer temente.... ) Teodoro Iradíer Herrero....... • 24 Idem '.' •• ••• •
Idem Veterinario 2. o.... ) Manuel Gareía González........ 24 Idem ,,: . .••• • .
Jurídico Militar T. auditor de s.s..; »A~varoValero de Palma........ 10 Y 11 ,!rciA "IFiscal de un Consejo de gu~rra.
» .. El nnsmo , • 10 Y11 hcante Asesor de un ídem íd. ~ . •
Rva. de Albacete. de plantilla•. Capitán D. Emilio Juan Larrey... • .. 10 Y11 uenea ••••.• ó ' \ ' : .
ldem ... •.••• ¡ .••..•••.•• •••. Otro... . .......... J Pedro Garcés Bellver.... ....... lO Y11 dem ••• .•.• •• " .
Idem , ••.•••••. " Otro........... ... t Eduardo Emilio Mariano.. •• • . • 10 Y11 dem.; , ••• ;.. ~ •••• •••
ldem - ' , Otro .............. J Marcelino Antolfn Ohíeo., • •• •• • 10 Y 11 dem >Vocales de un Conse1o de lUerra.
ldem Caboa de Murcia núm. 37. 1
de plantilla •• : •••.• : ..•.... Otro.............. »José Hernández Plá............ 10 y 11 dem •••••• : .
ldem .......••••.••••.••••.•• Otro .•• •.•.••••••• t Victoriano García Toboso....... 10 y 1'1 dem.~ •••• ; •..; ••••••
Jurídico Militar ~ T. auditor de s.a••• J Alvaro Valero de Palma........ 10 Y 11 Orlhuela "'l ',' ,
Eva. Caib;~ de Murcia núm. S7, . " . Asesor y vocales de lU1Consejo de guerra.
de plantilla Capitán.. ......... 11 Tomás Talverde Tambolea...... 10 Y 11 Idem........ •
ldem ..• ••..••.•••.••••••.... Otro.............. t Gerardo Murphi Trives......... 10 Y11 dem•••••••••7....... ;..
Depósito'para Ultramar en Va· . ~ l " eti d á Cúb
lencia .•.••••••••••••••.••. Otro de Infantería. ,. Fernando Dorda Losas.. •. •• • ••• 24: , ádiz•••••• : ••.:. . • • ••• A condncir voluntarios y rezagados de na os 3.
--~---------------....;:...._-----------...;,-_._ ...- .. . ,. ' . .' .. ~ -'.'~- ------"------~~_ ._~ .
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Excmo. Br.: El ReS(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación que
V. E. remitió á este Ministerio en 10 delactual, importan-
te 173'50 pesetas, de las que 21 corresponden á dietas y el
resto de 152'50 'á gastos de viaje, ,devengados por el perso-
nal de la comandancia de Ingenieros de San Sebastián por
visitas hechas á las obras del fuerte de Nuestra Señora de
. Guadalupe en el mes de mayo último. '
De real orden lo digo á V. E. -para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1896., ..
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar los comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 8 del actual,
conferidas en el mes de mayo último al personal compren-
dido eu la relación que á continuación se inserta, que eo-.
mienza con D. Casto Péres de los Cobas y concluye con Don,
Melchor Díaz Tapia; declarándolas Indemnizables con los be-
neficios que señalan los articulas del reglamento que en la
misma se expresan.
. . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V~ E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe. del cuarto Cuerpo de' ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..
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JI Melchor Días Tapia .••••••.••••
:p Jo sé ::\rar ín Vallé s ..
J Carl os Noreña K rk •••••• ' •••• •
1I Juan Camín Angulo .•.•.•••••.•
Clases
t
Armas ó Cuerp os
Mem . . .• .•..• : Capitán .
1.er reg. Art .a.de montaña •. '" Otro • . ••••••••• ; ••
Parque de Barcelona •• • •••...• Maestro armero••.•1
Regimiento Infantería de Al·
bu era - Segundo teniente •.
Cuerpo J urídico ~ T. auditor de 2.a..•
Idem , .. • . . . •• ••• • • • • • . • Otro interino......
Reg~miento Infantería de Guí- .
puzcoa. ••• , ., '" " Capitán .
\ 'Reg. ·l nf.a de Af.'ia .. • • • • • • • : ••• Pri mer ten iente ••. D. Casto Pérez de los Cobos • • •• • • . 1 24 ~~.• v uw .
ldem de Onto rin , de pl an tilla .• Capitán .•• ..•••••. JI E lías Cuesta Alaejos. ......... . 24 Barcelona .
Idem de El Bruch, de id •••• .•• Otro ••• ••.•.•••••. J Bon ifauio Pérez F ernández...... 24 Idem . . • • • • . • • • • ..• . .
Idem de Marar ó, de íd Otro , . J Ped ro Buitrago Soler . .. . . . .. .. . 24 . Idem \ Cobra r li b ramientos.
Zona de \"ill nfranca, de íd ••..• Otro . . . . . . . . . . . . . . JI J osé Moral Romer o . •.. • 24 l dem ...••• •.• •.• • ...
Idem de Mala ró, de íd Otro .. ............ J J uan Alba Ver daguer • • •• • • . • . • 24 Id em .
ldem de Man resa , de íd . • • • . . • Otro J Luis Calvo Meren ciano......... 24 ldem I •
Regimiento Oub aller ía de Tre· . I \
. . . . . . . Conducir caudalesvíño ... . . • • . . • . • • • • • . • • • •• Otro. ............. JI TOflblO Latasa Ansót~gUl...... . 24 Vlllafranca ... . . . . .. .. •
Zon~ ~e Tarragona ..•••• •••• , . . Comandante.:..... » Est anislao Salv ad or Brú ..•••• . , j(6del de Zonas militarel TortOl!ll. . • . . . • • • • • . • . •}practi car diligencias judiciales en un expediente como ju~z
Regtmíento Inía uter ía de Al. . . . . ' . ' creta ri o.
bu era. . . . . . • . . • • • . •• • • • . • • Prlmer teniente • • . JI Antonio Gómez Miguel . " •• . . . . 10 Y 11 l dem. . . • • • . • • • • • . • . . .
ldem Caballe r ía de Alcántara . • Segu~do t.enie~te .. »Jos~ Gra lls Stym. : ... . • .. .•• ..• 24 Córdoba .••••••••••.. \ .
Idem Vetertnarto 3.• . • • J Enrique Us úa Pérez............ 24 Idem ¡ . .
ldem íd . del Príncipe ; ••• • •••• Segundo ten iente.. J Antonio Cab ezas Rívas . , • • • • • • , 24 Idem . . • ..• . •• , • •• • . .
Idem Veterinario 2.0 • • • • J J osé Moll eda Vázquez. . ...... . . 24 .Idem . , ...•.••• •••• .• .
ldem íd . de Borb ón Primer teniente... » E mil io Pérez Gaya . . .. . ... . ... . 24 Idem Recepción y conducción de pot ros para el reglmíento.
Idam Veterinario 3.° •••. JI Vicente Rubio Pol o . . .. .. ...... 24 Idem j
Idem id. de Tetuán Seg undo te n iente .. ,Anton io Moragues Cabot ... 24 Idem ..
ldem Veterin ario 3.° J Juan Alcañiz Sain z. ..... .•••• •• 24 Idem '.
ldem id . de -Treví ño Primer teniente ,. Rafael J iménez Frontíu .. . .. .. . . 24 ldem .
Idem Veterinario 3.° " " :& Mar celino López López .. . 24 ' ldem • .••••• ...•.••••
;l.er terci o de la Guardia Civíl.. CoroneL.......... J Bartolomé Juliá Juliá R. 0. 1.0 octubre 1895.. Tarrllgona, Tor tosa y~
. . Reus.............. ,
J Adolfo Riquelme 8ánchez . . • • • . • Idem • • . • •. •• • . ldem ••.•••• •••.•••• . Revistar armamento .
JI Vicente Rodr igues Carril . . • • . . . Id em • . . • • • . • • . ldem .
J Baltas ar Fernández 27.-R. O. 1.°octubre!895 Idem .
..
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AZC.Á.RRAGA
LICENCIAS"
7,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en laínstanoia
que V. E. cursó á este Ministerio en 3 del actual, promovida
por el teniente coronel del arma de Infantería, del distrito de
de Cublilt D. Roque Zuheldia Ripa, en la actualidad con licen-
cia por enfermo en esa región, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle dos meses de prórroga por igual concepto á la expre-
sada situación; con goce de la mitad del sueldo reglamenta-
rio, en razón al mal estado de su salud, que acredita por
medio del correspondiente certificado de reconocimiento fa-
cultativo, según previenen las instrucciones de 16 de marzo
dQ 1895 (C. L. núm. 132).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1896..
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector
de la Crijageneral de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra..
9." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 13 del actual, solicitando se conceda autoriza-
ción al soldado, regresado por enfermo del distrito de Cuba,
José Macias S'ánchez, para que pueda trasladarse á Orán,
donde se halla su familia, á disfrutar la licencia que por
dicho concepto se concede, una vez que carece de recursos
para atender á su subsistencia en Cartagena, en donde se
halla, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que pase el interesado á
Orán á disfrutar la licencia que se le ha concedido con arre-
glo á lo prevenido en la real orden de 10 de diciembre de
1892.(C. L. núm. 400).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 25 de junio de 1896.
• AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
-. -
MATERIAL DE ARTILLERíA
11." SECCIÓN
Excmo. Sr.:' El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar un presu-
puesto, importante 1.423'88 pesetas, formulado por el par-
queds Barcelona para la recomposición del material y efec-
tos empleadqa por el primer batallón de plaza en las eseue-
las prácticas del afio 1895-96, remitido por V. E. en 25 de
mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 25 de junio d~ 1896.
Beñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar unapro-
© Ministerio de Defensa
puesta de inutilidad, del parque de Badajos, de ocho cure-
ñas de plaza y costa, modelos 1844 y 1857, para O. B. de
13 y ís centímetros, valoradas en 7.243'23 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. pára su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1896.
M.A.RCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe-del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar una propuesta
de inutilidad de varios efectos de material, valorados en
6.443'36 pesetas, formulada por el parque de Artilleria de
Chafarinas en 29 de abril y remitida por V. E. en 4 de ma-
yo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 25 de junio de 1896.
AzCÁRR.A.GA
Sefior Comandante general de Melilla.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
;. -.-
MATERIAL DE INGENIEROS'
6.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: ,El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta del cap. 11, arti ulo único del presu-
puesto en ejercicio, importante 910 pesetas, cuya suma se
transfi-re de la asignación que resta para el muro de cerra-
mí-rito de las factorías militarea á las obras de construcción
de la caseta M. en el Campamento de Ca,rabanéheI , según el
proyecto aprobado por real orden de 2de septiembre.de 1892..
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afias. Ma·
dríd 25 de junio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_. _r
RECLTITAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas
por V. E. á este Ministerio, manifestando que las Comisiones
provinciales que se expresan en la siguiente relación acorda-
ron exceptuar del servicio militl}¡ activo á.los reclutas que
en la misma se mencionan, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido lÍ bien disponer
se cumplimenten los referidos acuerdos, pasando los intere-
sados á la situación que á cada uno correspondé.
" De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 25 de. junia de 1896.
AZCÁRRAGA
Señores Comandantes en Jefe del quinto, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
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Relación que se cita
Cuerpos deejércíto NOMBRES DE LOS RECLUTAS Situación á.quedeben pasar Comisiones provincialesque dietaron losaeuerdos
-
rOSé Bascuas Garcia ................... Recluta condicional. ••••••••••• Zaragoza.
•Quinto.. • • • • • . •. M:el~hor Sebastián Cebolla ••••••••••.••. Idem....• , •••.•••••••••.•••.• Teruel.
Manano Lop Ríos •••..••••••• ~ •••••••• Idem.......................... Zaragoza.
Sexto...•...•••• ¡Bernardo Añibarro Corres .••••••••.•.•• Exclusión total. ••.••••. : • • • • •. Aleva,
~éptimo.••.• : ••. Benigno Castro Hermids•• .,~~ ••••••••• Roolnta condicional•••••••••••. Pontevedra,
Madrid 25 de junio de 1896. AZCÁlffiAGA
Ex~mQ. Sr.: En vi~ta de las comunicaciones dirigidas
por V. E.·á este Ministerio en 11 del mes actual, manifes-
tando que la Comisión provincial de Vizcaya acordó exeep-
tuar del servicio militar activo á los reclutas Julio Ortiz Gó-
mez y Santiago Villanueva Echevarría, los cuales se encuen-
tran sirviendo en el regimiento Infantería de Gerona, el Rey
(q. D. s-). Yen su nombre la R~inaRegente del Reino, ha
tenido á bien disponer se cumplimenten los mencionados
acuerdos, pasando los interesados á la situación de exentos
totalmente, como comprendidos en la ley de 2 de abril de
1895 (C. L. núm. 374).
De real orden lo digo á V. E. :eara su conocimiento y
efectos consiguientes..Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1896.
• AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del sexto CuerpO' de ejército.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Trinidad López Blanco, vecina de Granada, calle de Durade-
ro núm. 2, en solieítud de que se exima del servicio militar
. activo á su hijo Antonio Espinosa López, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en
el arto 86 de la ley de reclutamiento•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. m~choa afio!!.
Madrid 25 de junio de 1896.
AzcÁRRAG..\
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejtÍ~cito.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Josefa Sahagún, vecina de Valladolid, paseo del Muelle fuera
del Puente Mayor núm. 8, en solicitud de que se exima del
servicio militar activo á su hijo Faustino Cocho Sahagún,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á lo
preceptuado en el arto 86 de la ley. de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para 13D conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de jUnio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandant~ en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida .por
Grl'gofio Fornández Al'téro, vecino de San Martín de Preven-
sala (Barcelona). en solicitud de que se le conceda autozíaa-
eíón para que su hijo Emilio Fernández Furio, recluta de la
Zona de Barcelona núm. 60, sea substíurído en el servicio
militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Rege~e .del Reino, se ha servido desestimar dicha petición,
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el recluta Martín de Landaluce, en súplica de que se le con-
ceda autorización para substltnírse con su hermano Grego-
rio, soldado del regimiento-Infantería de Garellano, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo al último
inciso del arto 164 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo áV. E. para su oonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1~6.·
AzC.kaRAGA
.8&flOr Comandante en Jefe del aexto Cuerpo !le ejército.
..
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•
con arreglo á lo prevenido en el arto 164 de la ley de re-
clutamiento. ' •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio, de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del enarte Cuerpo de ejéreito.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Julián López Fernándea, vecino de esta corte, carretera de Ge-
tafe núm. 9, principal, duplicado, núm. 1, en solicitud de
que se le conceda autorización para que su hijo Tomás Ló-
pez López, recluta del reemplazo de 1894, sea substituido en
'el s~rvicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre,
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, con arreglo á lo prevenido en el arto 164 de la ley
de reclutamiento.
Di real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de·1896.
, MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéreito.
-.-
RECOMPENSAS
s.a SECCIÓN
Excmo. s-, Accediendo el Rey (q. D. g.), y en su nom-.
bre la Reina Regente del Reino, á lo propuesto por V. E. en
su comunicación de 9 del actual, ha tenido á bien conceder
la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, al
sargento de ese instituto Narciso López Cañadilla, por el dis-
tinguido servicio que ha prestado realizando la captura de
Francisca Rodríguez, cómplice del crimen perpetrado en Le-
ganés'el 23 de abril anterior.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Díreotor general de la Guardia Civil.
..
-. -
REDENCIONES
9.a~ÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Tomasa Boada Aires, vecina de Fregeneda, partido judicial
de Vítígudíno' (Salamanca), en solicitud de que se le eones-
da autorización para redimir del servicio militar activo á su
hijo Francisco Bánchez Boada, recluta del reemplazo de
1894, el'Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, con arre-
glo á lo preceptuado, en el arto 153 -de la ley de recluta-
miento,
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás €fectos.' Dios guarde h V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1896.
MARCELO DE AzcÁBRAGA
&fíor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército. ..
© Ministerio de Defensa
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REDENCIO~ES y ENGANCHES
9" S::CCIóN "
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el soldado voluntario del primer batallón del regimiento
Infantería de San Fernando Bernardino Somoza Cortal, en
la que solicita se le conceda la rescisión, del compromiso
que contrajo y se le expida su licencia absoluta, en atención
á tener terminada la carrera eclesiástica, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo á lo que preceptúa el
arto 33 del reglamento para el servicio de redenciones de
3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239). .
De real orden lo digo a V. ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
..... -
REEMPLAZO.
3." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 10 del actual, promovida por el capitán
del regimiento Infantería Reserva de Óiudad Real núm. 83.
D. Antonio Fernández de Córdoba y Zarco delVal1e, solicitando
pasar á situación de reemplazo, por enfermo, con residencia.
en esta corte, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición'del
interesado, con arreglo á la real orden circular de 2 de sep-
tiembre de 1882.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1896.
.MARCELo DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
RESIDENCIA
•
9." SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombro la Rei.
na Regente' del ~no, se ha servido aprobar el anticipo de
autorización que para. residir en el extranjero y Ultramar,
así como para navegar en buques mercantes, ha concedido
,V. E. en el mes de mayo último, en virtud de lo dispuesto
en real orden circular de 27 de marzo de 1889 (C. L. núme-
ro 24), á los individuos comprendidos en las relaciones y es-
tados numéricos remitidos á este Ministerio según lo pre-
venido en la de 11 'de enero de 1893 (C. L" núm. 12).
De la propia 'orden: lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 dejunio de 1896. ' '
AzcÁRRAGA
'" ' ";
Sefiores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército y Capitanes generales de las islas Baleares y Ca-
narias.
-.-
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fines consiguierites. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo do ajército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina
y Ordenador de 'pagos de Guerra.
e
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Generai en Jefe del primerCuerp~e ejército, Presí-
dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordena-
dor de pagos de Guerra. .
M.&RCELO DE AzcÁRR.AGA.
Señor 'General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pag.os de Guerra. '
RETIROS
s.a SE eCIÓ N
Excmo.. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
de Infantería de la escala activ a D. Federico -Valenciano
y Fernández, del regimiento Reserva de Albacete número
105, . la Reina Regente del Reino , en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para Madrid, y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en: el arma a que pertenece; resolviendo, ai pro - Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
pio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le daute de Infantería de la escala a.ctiva D. Alejo Cantó Carbo-
abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el nell, agregado á la Zona de reclutamiento de Cádiz núm. 42,
haber provisional de 562'50 pesetas mensuales, ínterin se la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
determina el definitivo que le corresponda, previo informe Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. para Cádiz, y disponer que cause baja, por fin del mes ae-
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y -fl- : tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio '
Des consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma' .tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se'le 'abone,
drid 25 de junio de 1896. por la Pagaduría de lli Junta de Clases Pasivas, el haber de
375 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la
bonificación del tercio de dicho haber, importante 125 pese-
tas al mes, por hallarse comprendido en la..disposicilJlh 2.&
de la realordende 21 de mayo de 1889, ratific~da 'por el pá-
rrafo 4.° del 'art o3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (Colec-
ción Legislativa n üms, 210 y lli3); y entendiéndose, que el
citado se ñalamiento es provisional hasta que se resuelva en
definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo ite ejército.
Bañores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército , Presi-
dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería de la .escala activa D. Juan Espinosa y Gó·
mez, del regimiento Reserva de Orease núm. 59, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Ma-
drid, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber de 450 pesee
tas mensuales, y por las' caja s de la Islas Filipinas la bonifi-
cación del tercio de dicho haber, importante 150 pesetas al
mes, por hallarse comprendido en la disposición 2.11. de la
real orden de 2~ de mayo de 1889, ratificada por el parra-
fo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. nú-
meros 210 y 116); y entendiéndose, que el citado señalamien-
to es provisional hasta que se resuelva en .definitiva sobre
. los derechos pasivos que le correspondan, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25, de junio de 1896.
Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado por el. teniente .
coronel de Infantería de la escala activa D. Manuel Grafiada
Tamarit, agregado á .Ia Zona de Toledo núm. 12, la Reina
Regente del ReiD'O, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle.el retiro para Toledo,
y disponer que cause baja,. por fin del mes actual, en el are
ma á que .pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que des-
de 1.0 de julio próx:i.mo venidero se le abone, por la Dele-
gación de Haci~a de dícha provincia, el háber' provisional ,
de 450 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. ·para. BU conocimiento y
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Señor Director general de Carabiner~s.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gnerra .y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército •
AzoÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E . elevó á
este Ministerio con fecha 10 del actuar, la Reina Regente .
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de Carabineros
Flor encía Blandino de Mora cause baja, por fin del mes ac-
tual, en la Comandancia' de Málagaá que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en dicha capital; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la misma provincia, el haber provisional de 75 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina: .
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 25 de junio de · 1896.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Re·
gen te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
Carabineros Emilio Moure Arllujo cause baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia de la Coruña á que pertenece,
y pase á situación de retirado con residencia en Barquero,
de dicha provincia; resolviendo, al propio tiempo, que des-
de 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de la mi sma, el haber provisional de 100
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consignientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1896.
Azc.ÁRRAGA
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1896.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Marina
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En viste de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regen- •
te del Beíno, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento. de
Carab'ineros Antonio Zapata Barbeito cause baja, por fin del
mes actual, en la Comandancia de la Coruña á que pertene-
ce, y pase á sítuaoián de retirado con residencia en Lage de
di cha provincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la Delegación
de H acienda de la misma, el haber provisional de 100 pese-
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
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5,- SEOCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán de
Carabineros, de la Comandancia de Navarra, D. Joaquín Mon-
tero Daza, ls Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), h a tenido á bien concederle
el retiro para Cartagena (Murcia); y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el instituto á que peetenece:
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próxí -
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
esta última provincia, el haber provisional de 225 pesetas
mensuales', ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 25 de junio de 1896.
Señor Director general de Carabine ros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del tercero y sexto Cuerpos de ejér-
cito.
Excmo. Sr.: . Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la escala de reserva de Infanteria D; J uan Gon·
zález Sanz» afecto al regimiento Res~rva de Pontevedra
núm. 93, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Vigo, y di sponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; re solviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se
le abone, por la Delegación de H acienda de Pontevedra, el
haber de 146'25 pesetas mensuales, .y por las cajas de la
isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, im-
portante 48'75 pesetas al mes, por hallarse comprendido en
la disposición 2.& de la real orden de 21 de mayo de 1889,
ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de
abril de 1892 (C. L. núms, 210 y 116); y entendiéndose,
que el citado señalamiento es provisional hasta que se re-
suelva en definitiva sobre los derechos pasivos que le co-
rrespondan, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 25 de junio de 1896.'
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército-.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 1Qdel actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el sargento, cabo de mar, de
Carabineros Juan Ortega Ardi cause baja, por fin del mee
actual, en la Comandancia de C.idiz á que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en dicha capital; resol .
. viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo
venidero se le abone, 'por la Delegación de Hacienda de la
misma provincia, el haber provisional de 30 pesetas meno
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Mari~a.
Da real orden lo digo á ' V. E. para su oonocímíeato y
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AzoÁRRA.GA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Co~andante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
AzCÁRRAGA
oíenda de la misma, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
pon-la, previo Informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
. De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E~ muchos años.
Madrid 215 de junio de 1896.
Señor Director general de Ca.rabineros.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptímo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido !Í bien disponer que el cabo de ese instituto Ramón
Rodríguez Rigó cause baja, por fin del mes actual, en la Co-
mandancia de la Coruña á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Santiago (Coruña), resolvíen-
do, al propio tiempo, qUE:! desde 1.0 de julio próximo veni-
dero se le abone, por "la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
:(p.terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y l\(arina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil. •
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de eJército;
AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de Carabineros
Camilo Tejada Mancera cause baja, por fin del mes actual, en
la Comandancia de Algeciras á que pertenece, y pase á situa-
cíón de retirado con residencia en Figueras (Gerona); resol-
viendo, al propio tiempo, que desde L° de julio próximo
venidero sele abone, por la Delegación de Hacienda de esta
última provincia, el haber provisional de 75 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo' Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 25 de junio de 1896.
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y rtIarina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1896.
BeñorDirector general de Carabineros.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del segundo y cuarto Cl1erpos de
ejército.
Excmo. Sr.:. En vista de la propuesta que V. E. elevó a
este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), .
ha, tenido abien disponer que el sargento de Carabineros Se-
cundino Rodriguez Esteban cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia de Almería á que pertenece, y pase a
situación de retirado con residencia en Zamora; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo ve-
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta
última provincia, el haber provisional de 75 pesetas meno
suales, ínterin se determina el definitivo que .le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1896.
. AZOÁRltAGA
Sefior Di.¡;ector general de Cal';bineros.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinll
y Comandantes en Jefe del segundo y séptimo Cuerpos de
ejéroito.
Excmo. Sr.: En viS'ta de la propuesta que V. E. elévó á
este Ministerio con feeha ·15 del actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido a'bien disponer que el carabinero Juan Rodríg.Jlel
do Mao cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan-
cia de Pontevedra aque pertenece, y pase asitqaci6n de retí-
rado con residencia en Noalla, de dicha provincia; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el haber 'provisional de 22'50 pesetas mensuales,
interin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1896.
AzOÁR:RAGA
Beñor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra, y lIarina
y Comandante en Jefe d~l séptimo Cuerpo de ejército.
•
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
a. este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reloa Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de Carabineros
Antonio Gamero cfarcia cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia de Pontevedra a que pertenece, y pase
á aítuaoíón de retirado con residencia en Vigo de dicha pro-
vincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. o de ju-
lio próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha-
EXcmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo elRey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero José Gadea
Ponsada cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
. danoia de Gerona á que pertenece, y pase á situación de re-
tirado con residencia en dicha capital; resolvíendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la misma provin-
cia, el'iliaber-provisional de 28'13 pesetas mensuales, jnterin
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Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del,GoD5&joSupremo de Guerra y marina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
AzcÁRRAGA.
AzoÁRRAGA.
~
Excmo. Br.: En vistl;> de la propuesta "que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del actual, la. Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Juan Carrasco
Cervantes cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Alicante á que' pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Aspe, de dicha provincia; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, in-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Minina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1896.
Señor Director general de Ca~abineros.
Señores Presidente del COBhjoSuprem.o de Guerra y llarina
y Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á aste Ministerio -oon facha 9 de-l actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha.tenido.B,bien disponer que el carabinero Luciano Orespo
Bemal cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan-
ciada Santander á que pertenece, y pase á situación de re-
til1ftE1o con residencia en dicha capital; reeolvíendo.wl propio
tiémpe, qli'e -desde 1.0 de julie> préximo'venidero se le abone,
pl'l'l!'4a' Delegooién de ,EIacitm.d:ade lt1 misma· psovíncía, el
ha-l:rar 'prúvisional de 22'50 pesetes mensuales, interin se de-
t&l"mina. el d:e-finitive-que le eereespenda, previoinfOl'me d&l
Otmee:ro Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. EJ. para su conocímíease y
fines -eensígeíentea, Dios guarde á V. E. muchos aiíos.
Madrid 25M junio da 1896-.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
. más 7'50 pesetas, también mensuales, por una cruz vitali-
cia de que se halla en posesión, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sños.
Madrid 25 de junio de 1896.
AzcÁRRAGA.
·,.&ca;nQ.,Sr<: En vista de la propuesta que V. E. elevó
Ji':este 'Mi~rio con fecha 11 del, actual, la Reina Be-
gent6)lel.Reino, ''6J!I. nombre de Auguilto Hijo el Rey (que
Dioaguarde), ha tenido á biendiaponer que el 'carabinero
.Ioaé Gardia J.Mar cause baja, plE fin del mes actRal, en la
Co:manllamoia,de·.Qrtl.i:l.ada á,q1l.8 perlenece,'Ypa;se á situa-
oión de retiÍ'aid-o -oen re&ideneia en dicha capital; resolvien-
do, al pro.pi.o tiempo, que desde 1. 0 .de jallo próximo ve-
nid6l'o 'Sele abone, por la ~ooión.Q&·Haci~ de lá
misma pt'ovincia.,al haber pl'wasioÍlal de 28'12 pesetas
mensuales, ,interinse~détel"Ulán8el definitivo q1l.e le col'tel!t-
lJOnda., :previo infOG.'me..JiLel Oonsejo Supre.mode Guena. y
Marina.. ,
De real "orden lo digo á ·V."E. para S'QoQnoo1-tBieo»te y
fines con~. ,; Dios [guardeláJ~V..E. muchos años.
Madrid 25 de junio ,de 1896.
Ex:emo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusta Hijo el Rey (que Dios
guarde), ha tenido á bien disponer que el carabinero Pe-
dro Ballesteros Jiménez cause baja:; por fin del mes actual,
en la Comandancia de Navarra á que pertenece, y pase á sí-
tuación de retirado con residencia en Tafalla, de dicha pro-
vincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde l.O de ju-
lio próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha-
cienda de la misma, el haber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, prevío-infcrme del Consejo Supremo 'de Guerra y
Marina. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 2i 'de junio de 1896.
Beñor Director general de, Qara~ill!)ros.
Setíores PresidentedlerConsejo Supremo de-Guerra y Marina
y Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidentejdel Consejo Supremo·'de Guerra y lIarina
y Comandante en Jefe delsegundo Cuerpo de ejército.
~eñor Director general de Carabineros.
señores Presidente del CcmseJo Sllpremo de Guerra y MariDa
y Comandante en~Jefe del_oltM'to-Cuerpo de ..jército.
AZCÁRRAGA
se determina el definitivo que le corresponda, previo íníor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para 'su eonecímiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad»id 25 de junio de 1896.
ExcüW. 1St.: Eñ visfu de la propuesta que V. E. elevó
a este Ministerio con fech~ '9 401 aetual, la Reina Regente
del Reino, enaorabre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
~ tenido -á. bien disponer que el carabinero Pedro 'frufero
~~CaUS6baja~ por fin del mes actual, en la Oomandan-
ciá de 1>ontev~dra á. gue pertenece, y pase á -sítuaedón de re.
tirad:0-oon rfJ&idencia en Fariza (Zamora}; resolviendoval
propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venid~ro se
le abone, ]?Or,1a~amó~ de Ha.m.andade esta iIltimá pr-o- .
nnCiá.·eJ: 'haber .provisional' dé 28'13 pesetas mensuales,
. Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Mini5terie con fecha 11 del actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el carabinero
León González Barruelo cause baja, por ñn del mes actual,
en la Comandancia de Lérída á que pertenece, y pase á si-
tuación de retirado con residencia en Balaguer, de dicha pro-
vincia; resolviend'b, al propio tiempo, que desde 1.0 de
julio próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la mísms, el haber provisional da 28'13 pese-
tas mensuales, interin se determina el defínítivo que le co-
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rresponda, previo informe del Consejo Snpremo de ,Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad.dú 25 de junio de 1896.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo S~~;emo de Guerra y Mariua
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: ' En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Di~s guarde), ' ha tenido ábien disponer 'que ~l car~bi~e~o
Miguel Noguera Martín cause'ljaja, por fin del me,sactual, en
la Comanda úoíade' Mallorca ii: que pertenece, y pase ,á situa-
ciÓn de retirado oonresidencia eh .Lbrca (Murcia); resolvlen-
do, ai propiotiempo, qué desde 1.0 de julio próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación dé Hacieii~a' de esta úl-
tima provincia, el haber provisional de 28'13' p ésetas m én-
suales Ín terin se determina el definitivo que le corresponda,
previoinforme del Consejo Supremo de Guerra y Marina'. 1
De real orden lo digo á V. E.: 'para su conocimiento ,y
fines consiguieates. Dios' guarde" á V: E: muchos años.
'.Madrid 25 de junio de 1896 ~ ,
·AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y .~ariDa ,
Comandante en Jefe-del' Uircér Cuerpo d~ ejei-'éito 'y- Capi-
tán: general-de li.si:slas .Blilaáres;"< :, ' . ,,'
': '. :!." ... • • . _\-_ • •"' ~ . • J". I ,"' .
Excmo: Br.: En vista de ia propuesta que V. E. elevó
á este MiniSterio CQn fecha 9 del actual, la Reina J;tegente del
Reino; en.nombre desu Augusto Hijo elBey (q. D. g.), ha
tenido 'á bien "disponer que el carabinero Vicente' , Ud~6a
Blengua cause paja; por fin del 'mes actual, en la Coman-
danoía de ,:Valencia á que pertenece, y pase á sltuaeíónde r~;
tirado con residencia, en-Pueblo Nuevo del Mar, de dicha -
provincia'; resolviendo, .atpropio tiempo; que 'desde 1.? de
.julio próximo venidero se le !ltbone, por la Delegaci ón de Ha-
cienda de la misma, el haber provísicnalde 22'50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del-Consejo Supremo de Guerra y
Marina. · '
De real orden lo digo á V. ;ID. para su conocim.iento y
fines consiguientes. Dios guard:e >á: V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1896.
,~zCÁRRAGA
Señor Director general de Qarabineros.
Señores P~eside~te del Consejo S~pr~mo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del teroer Cuerpo de ejéroito.
Excmo. Sr.: En 'vista de la propuesta que V. E. elevó á
esttt ' Mihi~teiió 080 féd1ií.l. ' 9 deI '!itot\láT, laReiná :"Regei1~
dQlReiAo, eni:lOfubré'de'su Augusto 'fiijo 'el'Rey'tq: ·n:.~.1,
ha tenido a bien disponer queé!' catabinéto Ant-&ntd 'G'ta'n
Rose11o cause baja; por fiil del mes actual; en'la ·Oomñ.ndan~
cia Bai:éélona á ghe pertene~e, y pase á sitU'ltOiÓ1l de-reti-
'rado (Íonr6lsidenl:lia en' dioha capital; resolvierld.o, 'al prbpi'ó
tiempó~' qUe 'desde 1.Q de julio 'próximo venidero Sé le ~bcl~
ne; '~or la ' Delegación de Haciéndil. de la lXl.is~a provincH¡'; '~~
: . ' ¡ . I . ..1 ' : l t I ' .: , I . , ' . ' r • ·i ~~ 1 · • • - . ' · .
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haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo:inf~rme
del Consejo Supremo de ''Guerra y Máiüili: ' , ... . - '
De real ordendo digo á V. E. ' para su conooímíento y
fines consiguientes. Dios gl¡.ardeá' V. E. ' ínüclló'if afÍoif.
Madrid 2? .~~ j~~o de 1896. '~ ,.. -, .,
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros. ' . ..'" .., ~ .
Señores Presidente del Consejo ~upremo de Gue~.r,aylt~~
y Coma~dante .en ;Jefe del ouarto ~Cuerpo!le ej~~~Y>. "
.~xc!R0 . ,J:jr . : Ep."vista.p.e.ia ,Í>rgpuesta que..v. )j). elevó á'
~ste .,Ministerio con .fecha "9 del actual, ,la Reina ¡Reg~~te
~~l R,~~no~ ,ep. ~o~~~e de . s~, Aug~st~ ,Hijo ~l ~'y(q\le
Dios guarde), ¡p.a.tenido á.bíen disponerquael ~p:r!,~~~t}~9
J<!sé ,Lleras;~e!.r.ano ~a]lse ~~ia, D()r..fin p,el,mes ..aQtu.ll1;,:~P. .~
C()~ánp.ancia de pam~ra ~ que pertenece, y,pase .á~~i,t~aQióJ:l
de retirado con residencia en Ouelgamures, de dicha pl;ov;iIl-
cia; ':ésol~ien~o;' &1 1~~()~~O tie~-l?()' que Ae~~~ .i .od~.iulio '
pr~xl~o ve~tr:~ro s~ '~e abone, ,por la D~legac1911,d~J[~QleJ.ld~
de la misma, el.hab~!pr,?Y~f?i~nalAe 2~'.13,I>~s_~t~!l .mE!n~ua:­
les, .ínt erin se determina el ,~~ª~tivo , q~e le C~~f~spopQ.a,.
previo informe ,del 9gnsejo Supremo de Guerra ,y Marina, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. .Qios guarde ª y. ;E~ , . muchos l\Úos.
~llJ;id ~5 .9-e junio de 1896. '
Azc:ÁRRA.GA' .
. I '
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del CODsej'o Supremo de Guerra y'Marina
. ...y Comandante en Jefe'd'éls~]ltim(;'Cuerpo áe!éjeicifó': -. ,
. ~ ~ " , 1 . ' . t"\ . ! '. . ~ '" . . " . .1 . ' ," " 'lo
~
, Exomo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Millisterio con ''fecha 12 'del a-otual;:la lR6ina"Regent'e
detReirio;'en üombre desu Augusto Hijo elRey(q. D. g;,), ha
tenido á 'bíén disponer que el guardia civil JenaroG6mez
•Alonso caase'baja; por fin del mes aotual, en la ComaRdaJÍ~ '
oia de Oáceres á que pertenece, y . pase á sínieeíón d é.retí-
rado con resídencía enTOJ;r.emocM.:(Cáceres); ;ai.esQlvd.endO)·
al propío fl émpo, que desde Lo dé julio próximo venidero
se le abone, por ia Delegación de Hacienda dé dí óha provin:'
cís, el haben 'proviaional de -a2!.50 pesetas .menauales. unterln
se determína-el definitivo quele corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y -Marina. "
De reá1 orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aAos..,
Madrid 25 de junio de 1~9.6. ' '?
AzC~A.GA
!:leñor Directo~ general de la Guardia Civil. ' . ,' . ,- .
Señ~res'~:¡~rar~n Jefe ,~e~ f.!.~,e! C~,~,~,o ~~ ~l.~~~f~' r¡:~~
8ldente del Consejo Supremo áe Guerra y Marma y Orde-
'tlaa.oi: de 'p l1g'bs 'de' Gullrr~. ' " ~ 1 ' l ' , . : . , • . - .
° o. '\ .~... F. 1 ~ ,. . " .. l . •
-. -
.~pE~~.q~ , ~~~~~~s y Gl}~TlwJP~~m~.~~
4i~ SIOOI6N
~:x:?~~. ~J': En vista de~ es~rito <;l#igi~? ror y. ~. ;
est6MlblBterlO en 29 de ,mayo ÚltllUO, propolllendo que Clau;,
sen altá.'én lá·hó'm:l.:áa de comisiones activarade'esíi i:~gióñ;'á.
, partir de 't.o'del citado m~il d~ mayo, para" ~i oobro ~de ' ~~~ .
habéreáé indein!li'zacione's; los' m~dicós segundos á.~ ~pl~~~
militlñ'D:t,uis'Camicero'Rió~: D! Jose Qil.bitana'DuQue;'))0.9
S~6liig(Úg1estas U.g6' · ' ~: i'lripel' ttizarro I te)' z, iqü'e;'"nO
.. ,- ~ ¡ .(~ . , "O ' .. ·n ' ....... . ¡ ~ ' " '.' , "1, . 1 1"' '\1'('" '' ..." ~ I . .....:¡O, .H'I
27 junio \896_
, :.. -,
El Jefe de 111. Sección,
, lf!lri[J.U6 Oortés
Señor.....
Exc~os: Señ0r.es Gene~al y ~o~and~J;ltes ~n.~~~~ ~el p'l'ime-
ro. segundo, ter?ero y sép~mo Cuerpo~ ~~I6}:~~~~J~~, C~f.itán
general de las Islas CanarIas y Comandante 'general de
-JIIelilla. f' - ;
ASCENSOS
s;I..'S:ri:OCIQ1f
. • t\.!·~· ¡,. ',1 .." ·t· -. .
~!Lra cubrir vacantes d,e cabo de cornetas que e~s~~~ en
los cuerpos de Infanteria, se concede este empleo á lo~ c0r.-
netas que se expresan en la siguiente relación, que principia.
con Franei-soo'Góm9'-' Pirada y termina con Antonio Rojas
Rodriguez, los cuales reunen las condiciones al efecto; ver¡.
ñcándose la correspondiente alta y baja en la próxima re-
vístádel mes-de julio, y haciendo u~oaeia'álv~¡¡'E{\fé~:Peiy
m1aíitlma pfu'·cuerl.ta"d~rEstalfó~'r6s q-ó.l~h+i~rah~ñe~esí(i'adde 'verl'flé:arló;~ <¡,-:! , ~ C~ s . _:f,:~ ~ 7_'~~'~"!;;' -h lrt·LJ.~;.~Jt._ OUHt'!~·,7i·
Dios guarde á V. S. muchos áfiOs:"-Madrid 25 de junio.
de 1896.
•••
AZCÁRRAGA
CIRCULARES' y DISPOSICIONES
d:e l~ Su.~peor~t.ar~ Y. ~eooi.o~e~ a.e e~te ~u~ñQ
1 d.e las D,fteooiones g~J:1erale~
4zCÁRRAQA
Seño!, 9p~,~II..d,ant.e en J,efe ~el ~éY,~i~~ ~~«:'1]l,C? c\e~)~~c~~.
:.,..\ ;
6: SE CCIÓ N
..; ~ ". , • . , ~ l t
Excmo. Sr.: En vista de la instannía promovida por el
capi tAn graduado, primer teniente de-'1ntab.té'tia,'re'tirádi5;
D. Lórenz-o 'Lanza Penado, en súplica de sÜ''v'üéItií:ahlérvimo
activo con destino al ejército de operacíonesdeOüba; el Rey
(q. D. g.j; yen su nombre la Iteii:íR Regenté d~l Rélño;se ha
servido desestimar fá:petición de1 recutteb.t"e, phi.' 'exceder
de la edad que prefija la realorden de l,°liejn1io dé' 189"1>
(C. L. núm. 195). " ., .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia det'ínteressdo. Dios guarde lÍo V. E. muchos años.
Madrid ~5'dé'fhiiid\(fe1896.
VUELTAS AL SERVICIO.
UNIFORMES Y.VESTUARIO
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
7.& SECOIÓN
..
Excmo. Sr.: En vista del es~;ito de y. E. que con fecha
27 .d~ abril últímo dirigió á este MinistEÍrio, m~nÜes~alldo
no serle posible cumplimentar la disposlcióD; ~:~. qe, \a c.~r?u.
lar de 25 del propio mes, por no estar comprendida ~a.
toalla entre Ías preiidas mandadas adql:íiri:~.~- es,~·~~s~.~,~c.ión
por gestión directa, según real ord,en,de 1,3. qe se~~~eI?b~~
próximo pasado, el ReY' (q"~\:'~;t, i~I1.. su'n?ml:i~él~~~i­
na Regente del Reino, ha tenido á bíen empliar la menoio-
nada 'real orden,' 'en el sentido dé que:á'(Jada"eqüipo s.;de
agregue la citada prenda' 'y autorizar 'á'V. E. pa!a 9U~; tam-
bién por gestión directa, -adquteta 'la'S toallas 1ué' eóúeeptúe
-índíapénsables.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1896. "., " ' ..
, ' AzCÁRll.AGÁ.
Señor Comandante en Jefe dels8gundo Cuerpo de ejéroito.
Señores 'Inspector de ii;, Caj~ gen~~rde'Ulka~a¡' ~'Ófdeii~dor
de ~~~~ Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 28 de
aQril último, solicitando resolución acerca de las dificu~ta.
des que en 1/1 Ip~ervenci?n general de Guerra ha ofrecido
la acreditación de lps sueldos 'cuyo abono al coronel de lit
GÚardi~-Cj.vil D. J;:miÚo Requena Sánchez dispone l¡t real oro
de~ d~ 14 de fcl>rero último, al ooníerirle destino, encomio
síón, á las Órdenes del Director general del instituto, el Rey
(q. D, gJ, yen su nombre la Rei-lla Regente del Reine, ha
tenido á bien disponer se entienda que los expresados suel-
dos han de ser al respecto del que en el arma de Infantería
disfrutan Ios.de la clase del interesado, y que deberán serle
satisfech(;s"cori ~argo 'al cap. 23, arto 2.°, Personal de la
GUáriliá' Oivil, en la.' parte' correspondiente á la situación
de reemplazo, la cual conserva, y el resto con aplíoacléu al
cap. 5.0 , arto 4.°, Comisiones activas y extrao-rd'inarias del ser-
1JÍ~OI 'd~~ P;~~};;P,~~to¡ ~e i~. G~er~~:.'·" .,..: . '. . ,
De real oNien lo ¡Ílgo íl. V. E. ~a,r~ su, C~~~?~~.I~ent~ y
efectos consiguientes. Dios guarde á ~. E. muchos anos.
Madrid 26 de junio de 1896.
MARCE.GO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Se9m;e~ Vf~eR~9r.~~H~r,.~¡ d;~ lp; <¡r~ua!:,~~ Ci~il ~ OrdE!R:t;~,~~ de
J?~?s.. tie; G,1}le,r",{
obstante E-U destino á la isla de Cuba, han continuado des-
empefta~db'l~ comísíón d~ reé~noéiP:ii?ritodequintos en ésa
región, el Rey(q. D. 'g.), y ÉlU su nombre la Reina Regen-
te del Reino"ha tenido á bien resolver, accediendo á lo
que se propone, que los sueldos de los citados médicos Fe
acrediten .en la nómina de comisiones aotivas durante el
tiempo que desempeñen la comisión aludida; pasando lue-
ge que la terminen ó sean relevados, á-la -situación de ex-
pectantes á embarco.
De real orden lo digo á. V• .fil. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á v. E,' muchos 'años. . Ma-
drid 25 de junio de 189~.
.... -
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuei1tii d~':-ej6rcito.
\."·l';\".. "'.:.
Señor Ordenador de pagos ite Guerra.
~J,l.AlSPQRTl!1S.
7.a B!OOIÓN'
Excmo. Sr.: En vista'del escrito que y.E., con fechll.l~,
de maydpro~imo p~sa(l'o: dirigfó á' e~te''MinYol~tar~() cUl'¡:¡a~,d:o:
instancia del comandante mayor de'! rggi\:lli@'to lMa'Ó'fui-i'é.
de1il}Iteiñii.;<·en'!st\~l1lJ~"d'é 'relif il'ó:'t01'izn6Í&t'f:>I1rahjclárhá~'''de
la'ha'a"'ge'detJi a~~fi1ratnát1¡.lmSPJB"·peEiét'as'qfie'~l'ftial:1ciíj~'nado~t'Juerpoi'iaelanid'po~ ~ral:l!J'porte de prétida~fpíita e1pii~
mer bata110n ii:ii:'pedícionitrih k'Odba~ el'RgiXi¡.D:'g.j, yen
súnoilibré' Jl1 ReiÍla Rég'étíte del Reíno; 'h'a,'tenido á bien con-
ceder la autorización que se solicita, cuyo importe 'se 'abo-
nará con cargo al crédito extraordiil;ario ';!e ~a ca~pa.~a: de
dicha ~\a.~",; oO' 1 . . . to
pe roo\ ~r1l3n o digo 4 V. E. para su conoCl_mlen y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid !:l'5 de [unío de 1896; "
12. a SECCIÓN
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Mar-tínez .
D. Antonio Ordóñez Madero, ascendido, del Consejo Supra-
mo de Guerra y Marina, queda en el mismo, .
Escribientes de segunda. clase
D. José Pellieer Gregorís, del Gobierno militar .de Tarragu•.
na, en comisión, al mismo, de plantilla.
) Emi!lio Oeateno Astudillo, ascendido, de la Comisión lí-
quídadora de Cuerpos disueltoa de Curo, al Oaarte-
general del primer Cuerpo de ejército.
:t Antonio Marin Escrich, ascendido, de la lSubinspeeeión:
del cuarto Cuerpo de ejército, queda en la misma.
Ma.drid 25. de junio de.1~96.
Oortes
-.-
Relación que secita
Francisco Gómez Parada, del regimiento Infantería de Za-
mora núm. 8, al de Luzón núm. 54.
Maximh:rlano Marrero Medina, del batallón Cazadores regio-
nal de Canarias núm. 1, al regimiento Infantería de la
Princesa núm. 4.
José Rodriguez Suárez, del regimiento Infantería de África-'
núm. 1, al mismo.
P~d1;O Quea Avilés, del regimiento Iníantería de. Córdoba
núm. 10, al de Castilla núm. 16.
Antonio Rojas Bodfíguez, del regimiento Infantería de Ám·
ca núm. 1, 'alde VIzcay~ nfun. 51. .' .
Madrid 25 de junio de 1896.
DESTINOS . ." '..~" 11." SECCIÓN
4;. a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en el art. 46
del vigente reglamento del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litares, y en virtud de las atribuciones que me están ' confe-
ridas, he tenido por conveniente disponer que el escribiente
_de primera clase del expresado cuerpo, D. Gabino Arrese
Martínez, en expectación de destino en la sexta región, por
haber quedado sin efecto su pase al distrito de PUerto Rico,
según real.orden de 13 del mes actual (D. O. núm. 101),
quede prestando susservicios, en comisión, en laSubinspee-
ción del sexto Ouerpo de ejército; debiendo percibir sus ha-
beres, ínterin obtiene destino de plantílla; por el cap. 5.°,
arto 5..o.del vigentepresupuesto.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de junio
de 1896. .
El Jefe de la. sección,
Felipe Marlínez
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sefior Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejér.
cito.
-Pdr"c&nveliir al servicio, y en "Virtud de las . atrfbucíones
que me (}onfierenlas disposiciones vigentes, he 'tenido á bien
dísponer qua e! maestro de taller de t'e'tcér!J. cl~se. ~rmero,
eondestíiio eil el parque de ArtilIeria de -Vtiil~d~lid; D~ ··Ca·
simiro Tecles García, pass á ocupar la vacante que de su
mismo oficio y empleo existe en el de Cartageria. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid '25 de junio
de 1896.
El Jefe de 1Il. Sección,
Eduardo Yel"des
Beñeres Directores de los parqa68 de Artillería .d~"V!allaaoUd
y CartageDa.
:. I .
Excmos. Señores Comandantes en Jefe y generales de Arti-
lleria del tercer y séptimo Ouerpos de ejército y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
. ~tno. ·&-;: En virtud d~ las atribuctOtl.as queme están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los es-
cribientes delIluerpo Auxiliar de OficinasMilitares que figu-
ran en la siguiente relación, pasen a servir los destinos que
en la misma se les señala; causando el alta y baja corres-
pondiente en la revista dei mes de julio próximo.
Díoa guarde á; V. E. muchos aftoso Madrid 25 de junio
de 1896.
El Jefe de ·rs:seOO1tfu,
Feli,pe MarHnez
~em(). Befidr) ilidenaddi" de pltgos (te1;~.: . , r •.
Exomos. SeñOres General y Comandantes en Jefe del prime.
ro, segundo y cuarto Cuerpos de ejército, Presidente del
Consejo Supremo dé Guerra y Marina é Inspector de . la
Caja geB6l'al 00 Ultramar.
Bfflación que S6 cita
J/l'!1ól'lblelltes de primera clase
D. Fr.ancisco Gay S~guerl?, del .ouarte~ general del segundo
Ouerpo ~e ejército, il: IaOomaudencíe general del cam-
po de Gibraltar.
Circular. . Én uso de Ia~ aÚibucíoiles que rile estlín con-
feridas, y una vez que reunen las. condícloñes 'prevenídas
por reglamento para BtH"vir-eu-el 'emerpo á mi cargo, he teni-
do por conveniente concecI,~r~et'p~eáconünuer sue serví-
oíos en los tercios del mismo; en TTUrámar, en el empleo y
arma que se expresan, á IMin.O.ividuos que lo tienen solieí-
tado y figuran en la siguiente .relací ón , pO-I.' el tiempo de seis
años, con ó sin opción á premio, según les corresponda por '
las disposiciones vigentes.
. En su vista, les-señores primeros jefes de las comandan-
cías-ocuerpos á que pertenecen los referidos individuas, s~J.i­
citarán, desde .lusgo, de.las . autoridaQ.es.. il;e~pectivas~", .la ~.
corporación de éstes-á los .aepós.i.tos de-embssque oorrespon-
'dientes¡ disponiendo la baja de loa mlsmospor fin del mes
de la fecha.
Madrid 24 de [unío de 1896.
El Director Geri:ilrÍlI,
Palaci.o
Excmos.' Señores "General y Comandítlites en - iJie&0"dé los
Cuerpos de éj6toíto, Capitanes generales de las islas de
Cuba y Puerto Rico, Inepeetol! de la C~Il.fi&n&l'al de.U1rtl'&'
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
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Relación que se cita
!>l TURNO
"""a Depósitos en que- sonl1l destinados
...
!" Di&trito COlllprolll ilOl de banderaProcedencia Clascs NOMBRE S á que Empleos que en quehan de ser ... ~
"anu d8ltinadOl puan á unir entregados ~ Ja,
. ~
-
INFANTERíA
1 Comandancia de Guar .
d ía Civil de Málaga . Cabo . ••• .• • José Santos Carretero • .• •. • Quba •••• Cabo .•••••. 6 años ••• Málaga.·••. •••. 1 :t
2 Ide m del Norte. . . • . . . Guardia 2.°. Franc isco Leorza del Amo .. Idem . . . . Gu ardia 2.0 • -1 añ os .•• Madrid ..• .••.• 1 J
S Idem de P uerto Ri co .. Otro .• . •.. • • Domingo Hidalgo Blaya • • . . Idem •••• l dem • . . . . .. Idem • •.. Puerto Rico ••• • 1 'J
4 Licencia do absol uto... , • . ' .••• • . • • • Miguel Catalá 8ebastiá •• ... ldem •. .• Id em • . • . • • . Idem .••• Valencia. •• • •. • 1 J
5 ldem . • . • • . • . • . . •• .• ••. • • •• • . . •• • . Teodoro González Ontiveros. Idem ... . Idem ••••••. Idem , '" Cádiz.••••• •••• 1 :t
6 3.er Depósito de caba-
ll os semen tales .• •.• Cabo .• ...•• José Caballero y Caballero •• ldem • • •• Idem •.••••• ldem ••• . Málaga ........ 1 J
7 6.° reg, 'm ontado Arti·
Ilería de Campaña . . Otro•. •••••• Antonio Alvarez Rodríguez. ldem .•.• ldem •••.••• l dem ..; '. Madi:id ...• ••.• 1 )
8 Reg. lnf. a Reserva de
Lugo núm. 61;.•.••. Soldado .. . .. Gerardo Buide Codesido.•• . Id em •• • . ldem . . . • •• • Idem .• • • . Coru ña .••. .•.. 1 J
9 La Brigada de l:lan idad
Militar •. • •• • • . • • . • Sanitario. • • • Santiago F ernández Bargollo l dem •.. . ldem •• • •• • • Idem • . • • Cádiz .... .. . '" 1 · ,
CABALLERíA
1 Comandancia de Guar- e
diaCivilde Castell ón Guardia 2,° _ Lor enzo Sanz Hernando • • • . Idem . . . • Cabo • • • • • • • 6 años ••• Valencia..••••. 1 J
INFANTERÍA
1 Comandancia de Guar -
día Civil de Huesca , Cabo • •••. .. José Acfil Lecina .•.. • •••• , P.to Ri co . Sarg ento.• •• 6 años .... Cádiz • . • • . • • . . . 1 J
2 Licenciado absoluto••• • • • • • . . . • ••• • F ed er ico Méndez Castro •• • . Idem •••• Guardia 2. ó • 4 años ... Madrid • • ••..•• 1 J
CABALLERíA
1 Comandancia de Guar-
dia Civil de Sevilla. Sargento • • • . Fermín Ortiz Vida!.. ..... , ldem •••• Sargento••.•• 6 años•••• Cádi!!........... 1 )
Madrid 24 de junio de 1896.
-.-
Palacio.
SOCORROS llUTUOS
:PENSIONES
9,a SIICCION
A fin de :culJ,ri¡ l4 yaeantf) a de pensión de segunda cate.
goría y dos de tercera, he tenido á bien designar para oou-
par~ .~~QSoomprend.idQS en Ia .síguíente relaeíóa,
que principia con D.. Luis.- de Ramos Gómez y termina
soors ns n DE SOCORROS MUTUOS DEL ARMA DE INFANTERÍA
9," SECCIÓN
Circular. Debiendoempezar á regir en 1. 0 del mes de
julio próximo el nuevo reglamento de la Sociedad de Soco-
rros mutuos del arma de Infantería, les señorea -primeros
jefes de los cuerpos, una vez recaudadas las cuotas corres-
pondientes, en las can tidades que deteI<~ina,pichQ reglajnen-
to, se servirán, dentro del plazo prevenido, hacer los giros
correspondientes, extendiendo las letras á favor del cSecre-
tarío de la Sociedad de Socorros mutuos» ..
No se 'publican en este mes defunciones de socios 'hasta
que no se conozca el total de la recaudación, á fin de apli-
car la csntídad í$gro. a los herederos de aquéllos, y ~ al-
günouerpo.hubíera dejado de recibir ejemplares dei nuevo
reglamento, lo eomuníeer á con toda urgencia á esta Presi-
dencia para hacer nuevo envio.
. " Dios guarde á V. S. muchos años. Ma!lrid 25 de j:\lnio
.. cte.1800. , .. .... .. , ' . .
Academia" ' N Q-M;B R E SClasede' pensión
Madri d 25 de junio de 1896.
D. Luis U6 Ramos Góm es , ~ •••
) Fernando Torres Mar tinaz. r
J An gel J'iméllEm Lópes •,. ' •••'
) Emilio Garrido Felipe• . • • • , 1 f ter:fa.
) Germán Zamora Caballero.. n an
) MaUas Olleta Jimén6z••••••
De i1. ' 60. psae- » Antonio Martín Delgado. : .•
. tas dlarla.a.¡ :t Santiago Caja Gayán • ••••••
' . _ :t Angel Gar d a Izquierdo> ••• tArtillería.
:t José Saijas Azofra......... .
" Julio Pifial Aldaco lIngenieros.
» Miguel Calvo Roselló . •. ••.• f
'J J~sé Sarmiento Lazu én••••• ¡Admón, Militar.
» Ricardo La cal y Oter.• • •••. ~
De 1 peseta] - Agustín Luque Maraver .. "/1 f t rl
diarla •••• / ) Pedro Sánch ez Prat.•••• ••. í n an e a.
r '> . I
,
con D. Pedro Sánchez Prat; los cuales empezarán á disfrutar
las pensiones en 1.0 de [ul ío próximo.
Dios guarde.á V. S. muchos años. Madrid. 25 de junio
de 1896.
1 . El J efe de la. Sección,
Enrique de Or oseo
Señores Directores de la s 'Acad'eDJiaa de Infantería, Artilleria
Ingenieros y Administración Militar.
~cmo,.S~ij.ur.O.rdenador de pagos de Guerra.
.Relación que se cita
El GellflJ:Ü ~lltd9Jln,W.
Enriq ue de " 0 1"ÓZCO
-.-
Señor.... .
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(¡BIÚ:S EN vOO1'mrLA. ADMlNI81rB'!CIoN ¡DEL ~DI!RIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
Y'CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
'x...EG:D!!!I:L~C'.EÓ:N
Del aftl) 187lJ,~1'1H2~'u Y ¡¡,u,:,¡~,f2j60 pesetsa'n:iro. '
')el atlo 1886, tdíf,'61 ':'!-:o v 2,°,'8'0 íd. íd .
De iOS.~.l108 1876, l' S'f'l,' 1878, nh9, 1887, 18S'~,' 1890,I~1-, I8'9S·y·I894á&cpé8eti,dJ:.wo,
Looe seiio~ jefes. ¡)fluial'il!! é índívíduoede tr-rpa qne deseen adquirir toda ó ps.rtG de la LégislafiOi" ¡mbn~.1a. ¡'od"I!>l·'!,;.i'él'ld' abo-
daDdo 5 peseta8roen',i1fales.' , ' . . . -
Los que adquier1'.D toda la Legil/.lo.eiótt pll!rando @11 huporteial contado, se lel! hará una bcnlñcacs...c uei l(l·}.}1'- rW ..:. -. '
Se admiten anl11.1t'io8'relscton'á&&t con el Ejéréif.o, á 50' c€Ittfmot>"lla'lfuea'porl'niléi-ctl5n. AI611 ann'lie'iimtf\9t qUe dt!llient~6§hr8J! B1111
anuncios por ten> florada <{\le exceda de tres roedes;ae les hará una beníñeseíén dllllO por 100.
Dktrio '1ficial.. ó pl'fégü ':la .úq1~lb6\ítl Q,U'3 se'c8ii!pre sileltc,! ¡;!en<ht'd'lil1'·dÍa,..2it1:ántWt)5. -Los 1Út'$~()!<. a 5ü in
Laa snhscrípeíene.. particulares :pidrán naeerse .'n lB ferma Hgtltent~
1" A la. Gokcción LepisZa.tivió!, 9.1 precio de 2 peseta¡; trímeetre, y sn a'ta será precíva-neate en primero d.. 1'1'1.0.
2." Al Diario ()jicial, a\id"J1T'. \'e 3 íd. id,. v su t>ltf1 podré "Sr en prímere de eualquter tru.üeRtrQ. . '
11." Al.Diario OjiciáFj'Cul,,6iiJ/n: J'~latit"l."iü ideh' de o'íd .. id. : J"iM'<~lH'sl' f1fa1'id Of'di4l '3lT cnil:}itttier trlftftl'Fr.rc· fá lri~ [.e.
giBlatWa en prísoero de afio,. ,
Todll8 l.l!.!l subeezlpcíenes darán comíenso en prf:o.clpio de trimestre natural, sea cualquiera la techa de "lrot.~i.\a..\1\rlitro .de este
,l8r!odo. ' . .
')on \" 1,'gHIllCión 1:01'rl"'n1;e ee dí<1tribnirá b, cor....."pl)udie:iite á otro afio de la atrasada.
:;ln'1--¡';¡m",r loe X'l'tlllo!l de iítibB(+tíc16n'~etifn¡}¡)n6bl¡~ 'j ~e en la Pp r l1I1Bri
'
'l-,
í'Ofll r,,(g<.M han d'e v'MOit:a:rBl! por arlelantadú:" ' . ,
1.08 llClt!iUCl-l Y giros, al. 'l.dministr\\tior del Diario Oflci<ü y f'oleedó" L~gislatit'a..
-. _ J ... _~
D"EPOSITO ~DE LA GUERRA
~n l.~ .aHere. de ",Sl., .E..-tablC"cl..leJ'l-¡;. Nf?' :hacen '·od... ",lllIJJt' 4e .....re...., e8t.a"eS'·" l.r.ub..rf... p ...r.I•• cn...r,._",,. 'llepenolencl_
del :¡¡'~J,¡,..('li..., á precio. ecenó....cftol.
ORDENANZAS .DEL ,EJÉR'CITO
'·Á'Ri-Nf'\(J¡N·I<Z:A.tDA·S ',.(JON ·uA. ..LE.G1SLAC1Ó.N 'VI.GENTE
2:' E'bH:lóN " éltRREGfOA"Y' Au"tiE'NfA'OA
COMPRENDE: Obligaciones de t.odas las clases, Ordenes generales para..o~ci!:l1eljl, Bonores y' t.rl'l~mieJltos
militares, Servicio ele guarnición y Bervíoío interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
; : ..'
. La obra tiene form.a.. adecuada par.l.1 servir de texto ó de cbnsultatElIl"t'od'ás ~ 'Kcadb:tnias :militá!i'és,"jle~mbíén
de gran utilidad.para.el-ingreso en los Colegios de la GUR:r€li81·Civil y'dé·0a'l'abibét08.
Su precio en Madrid, "'e'flCfÍttéinada;';es de 3 pesetas ejemplari.' y. con"SO'célItimo~ más-·ae'fflll1ite oor.ifieada. á
provincias. .
INSTRUCCX6ÑEs.~}tb~fS!QNAL'Eepa;ra el recoJ;1ocJmiento, almacenaje, conse~ió-n,
empleo ,y.destrucción ~'de:la:Gin;a.:inita.-Precio: O,4Q]j~s~t~~. ."
. , • 1
MAPA OENERAT¡ ·J!.H}.[¡.\.~.fg.ltA DE GUBA, escala 6tiO:Oool en ~'l1fll,:r!1 lWjfl.'1, -. Precio: 4 pesetas.
PLANO D~tA PRGVINOU('DE 'BAN'l'k"WA: '(i}UBA), ._Ia 250~000' llD Zhojas (ostamplIdó on oolol'tlll),-Prooio: 2 pesetas.
1 . .
IDEM DE LA ID. DEMATANZAS".;oo.:ooo, en tiña ·h(;jliJJ~pltaO,.,E!n;"coli.lres};--P'.re'cio:"1r·pt:illrta.
" "1
. IDEl\l nE LA PROVINCIA- DE LA HABANA, esoala ..ap¡>o'rlmáda;.de 10·0.áóor·én..d:os,hojas,.·:estanJ:p-ado en'colo-
tes;-Precio~ 2 pesetas. e-
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50
!lO
25
De
1
4
~
,
'1
1\
11
8
20 ,
G
6
2
4-
6
8
•
10
10
~
1
15
26
10
rute
que 11m' do eeDlnlaa 101 lraNjOIf&rtll de plniBell que llO'IIplonde.
Zamora, V&1ladolld, SegoVill, AVila y S&!a-
manca. .. .. Medina del Campo.
Vall..dolid Burgos, Soria, Guadalajara,
Madrid y SegoVia....'. .. . .. .... .. SegoVi...
zaragoza: Tern el. Guads.lajara y Bori OalataYUd.
Zar ag oza Huesca, Ternel y Tarragona .••• Híjar.8alarna.n~a,Avilo., Segovia.. Madrt d . Toiedo
y Cáceres Avila.
MB<irtd, Segol'ia, Guadalajara, Cuen(la y .
Toledo Madrid.
Guáds.laJara, Ternel CUen(la y Valenll111• • Cuenca.
CastBllón Ternel y Cuenca.... •• •• • ••• ••• •• Castellón de la Plana.
Castellón'y Tarragona•••• ••• • • •• • ••• •••• • • Idem.
Toledo, Ciudall. Real, Cácer es y BadaJes Ts.lavera de la Rein.. .
Toled", Cuenca Ciuaad Real y Ma.4rid Toledo.
Cuenca, Vs.len(lla y Alba(lete La Roda.
Valen(lla, Castellón y Terue!.. Valenda.
BadaJos, Ciull.ad Real y Córdoba Almadén.
Ciuda4 Real, Albacete y Jaén Ciudad Re&!.
Albacete, Ciud~ Re8.1, Jaén y Murcl ,Albacete .
Valencia, Alicante, Albacet.o y Murcia Ali cante.
Signos convencionales.
.84
35
36
87
44
45
46
47
48
64
55
66
57
64
65
66
67
92
Atlas de la «nerra de Aldca _ .
Idem de la de la. Independen(lia, l ." entrega ¡)
Ide:rn 1d1 ~1. id .
IdeDJ.id. 8.a id .
Idem id. 4.a id : (1)
Idem id. ~." íd .
Idem id . 6.a id .-.- .
I4em.1~.'I'.· id .
Idem id. 8." id .
1 .
Carta itineraria de la isla de LlUón , escala - - - ..
~ CO.OOO
1 '.ill'áp8. M 'c&hWtalíi N'ile1¿' (lil holu) -' -' - ' ; .-;
, ~.OOO
Idem itin.erario de AlldlLluCíll.•• •• •.• , .•.• i l' ~
Idem id. de Aragón ¡. 2
Idem id. de Burgos H .. 11
Idem id . <leCastilla la Vieja•••• ,.... ..... , B
Idem id . de Cat&!ufia..................... 2
ldem id. de Id . en tela.... ..... . • l , a
I4em id . de Extremadura oo ) Eso&!.. _. - - , 1
Idem1d. de Gallcia 1 500.000 \ 11
Idem id. de Granad.. .. • I 11
ld:~v~~~.:~ ~~~~~~~.~~.~~~~.~~~.: ~
ldem íd . de id . Id . est lUDpBdo en tel...... I 8
Idem id . de Valen cIa ". \ 8
llapa militar itinerarIo ~ E.paila en tr..... col.res
1
ES(l..l.. 2'iiii:OOii
Hojas publill&das. cad.. una .
11.0 de
lu hoju
1-----------1------
' MAPA.S
(1) Corresponden á los tomos II, m, lV V, VI VII "1vm de 1.. Hilñori.. de
la guerr.. de la Independen(l!&. que publllJ& el B%cmo. 1'1,.. n eu9Tal D. JOlé
E1ómasdo Artoche¡ Yéanse las obras propied..d de corpon.elonel "1partill11lr.res,
{
i Memoria de este Depósito sobre organísaeíón m1lltar de Elipa-
1
ña, tomo XV ••••••• •••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••
Idem id. Xv] YXVII .
ldem id. XVIU .
Idem id . XIX ..I Idem id. XX ;~~~::.~~;;: ..
Cartilla do unl!ormidad del CUerpo de Estado Mayor del EJ6r·
1 CoC;;~~~i~~"~~i~b;~;¡~ .00;'" i~~ 'oo~j,~iüü' d~'¡e;~~~ ::: ::
1 Dirección de loe ejércitos; exposición de las tunciones del
1
Estado Mayor en pas:r en guerra, tomos I y Il ..
1
El Dibujante milltar .
Estudies de las ecnservas' &1I.menticias. • .. • •. .. .
Estudio sobre la resistencia. y estabilldad de lru¡e<lillcios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero••••
1 Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomes) ..
I Narración militar de la guerra carlista de 181;9 &! 76, que¡ consta de 14 tomos equivalentes á 84enademcs, (lada uno de
i ~;~~¿Ji ;i~iQ;¡·pm;~·d~·¡t¡,:p~·~;,,·i~,j·ñ{~Cb.~..¿;tÜJi~i~·tie
las tropas .
TrlLtAdo de Eo¡ ultación ..
VIlI~AI1 PANOAÁ1UOA.B DA LA. GUlllBRA. CARLIll'l'A, réprodue~daS* metUo de liJ Jototipia que ~¡'U8tran la -Narración militar de
!<J guerra carUa!a'. !I Bon ~ sigu ientes: '
Oéntro.-ClUltavleja, Chelva, MoreUa y san Felipe de Játiv..;
cada una de ellas ; ..
Cataluña. -Berga, Berga . (bl&), Beaalú , CB.St.ellar del Nuch,
Caste~t de la Roca, Puente de GnardlOla., Pu1gcerdá.,
.,,San Esteban de Has, y Seo de Urgel; cada una de ellas. ••• • ••
Norte.-Batalla de Montejurra, Bat&1la de Orí caín, Ba tall a de
Tr eviño, Castro-Urdiales, Coll ado de Artesiaga, Ellsondo,
Es tella, Guetazía, Herniu1l., Irún, Puebla de Arg aIlZÓn, Las
Peñas de lJ:artell.', Lumbier, Ms.ñar1s., Mont e Esquinza, Orlo,
Pamplona, Peña-Plata, Puen te la Reina, Puente de Oston -
do, Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, S!ma de 1 -urquí-
sa Tolosa. Valle de Gl'lda:m.es,.Vo.)Je de Somorr''1 r'J, V&1le
ti'; 8om ",iTos'tto (biS), Valle de Sopuerta y Altura de las Mu-
ñecas, y Vera; cada una de ellas .
Por eoleee íoaes oomplets.s de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cittalufia y Norte, UD"
Vista , ' • . _• • • •
Vistas fotográficas de MeUlla.y MiLrrue cas, coleoeíon de 56 .
Idem su eltas : .- ..
s
, tU.
\';"'
10
lIO
Bases para. el' ingreso en a(lademias militares .
Instrucciones complementaris.s del re«lamento de grandes
m auiobrs.s y ejerci(lios pr eparatorios ..
Idem y cartilla para los ejer(licios de <;>rientación .
Idem para los ejercicios téenicos (lombmados , ,..
Idem pa.ra los 1dem de mar(lhas .
Idem para los ídem de castrametación• • •••• •• ••• •• •• •• •• ••• • .
ldem para los ld em té(lnicos de Administración Militar••• ••..
Idem para la eIlBeñanza técnica en las experiencias y prác-
ticas de Sanidad Milltar .
Idem para la eIlBeñanza del tiro (lon (larga reducida ..
Idelll para la prOllervación del (lólera .
Idem para trabaJos de (lampo ..
E.tad{silca '1 legl.laclea
E1calafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo '1
disposleiouOll posteriores hasta 1.- de julio de 1891 ..M~moriade este Depósito sobre organización mUltar de Espa.
na, tomos 1, IIi (1) IV YVl, (lada uno .Idem Id. V y VI , (lada uno .
Idem Id. VIII ..
Idem id. IX .
Idemid. X .
Idem id. XI, xn y XIII, cada lUlO ..
Idem id. XIV .
(1) El toJll,O III.., hr.lla ago;a4Ci.
.O~as pl'op'ie~. ªe esteDepó~i~.
---. ~. " ..;; • • •:'" . , : ,.. ."" . ~ .. ~ ~ •., ' - . , r . ~
MPltltsOS'
• • .. . 1,. ~ • • • .... l .... .t..l" ~ , ... o,> 4~:_ . u~ >...nJ ~·'f J.j"l.:ol:J-"ü.k~
HojlLll de estadística. cr1m1n&1 y 1011 118m estadOll trlmestI&!es,
l1el1 &1 6, Oadr,"" ~o.."',;""v;""'l '(""'''' "''' ''!' ' ~~l'''''? '~~'''''''''''Licencias abro utaS por cnmplio.os y por inlíU 6Illel1uu)•.". ,.•"
!'ases para las Cajas de recluta (idem)••• •• ••• ' ,' ," ••.•••• ,' ••,' ' ," ,
l dem para reclutas en depósito y .condicioJ;lafos(lilllm). ",-,c.__.,.
Idem para situación de licencia. llimitli.da (reservaactivá)
(1dem) •••••••••• ~ ,'~,' ••• ,•••• , •• ,•.•,' •• •• •~ ,
Idom para 1dem de \t.a reserva ('1dem):.~ .
, LIBROS ,.. . .
P ...ai~ ~~."bij¡dad,,~I';~ e';;r~~-';' .¡; Ejé;'¿ií'; '
.. '
Libreta de habilltado •.-••• .- .- . '•• .-•.- .,
Libro de caJa••••••• •••• •' .- '
Idem de cuentas de caud&!es ..
Idem diario · .- .-•.-••• •••••••••••• •• .- ~' •.-.-:. '
ldem mayor ' ' " ,'' '
, «JÓlIigos r I.e"e..
Código de Justicia 1l\llltar vJiéiJ.tlí de 1890.. ~. " ., t; .
Ley de Enjuicia.miento militar de 29 de septiembre .de 181\6.·;:.
Ley de pensiones de Viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864y 8 de agosto de 1866,.. '" .",' '-. , o , ~ ~ .- .
Ley de los Tribun&!es de.gnerre, de 10 de.marzo de 1884 .
Leyes COnstitutiva del E¡jér(lito y O.rgáui(la del Estado ''Mayo:r
Generlil, de pases á IDtramar y Reglamentos para la aplica-
ción de las mlsmas•• •~ .
Leyes Constituttv.aJ1el E¡jércitQ..,;11'l,rgtl.u1.Cl& ,deJ. kts.do :M1\Jt~
General y R<:gll:\JD.lllltQl! d~Mc.eDilos, ~OO\l~DHl\Ii ,y,~¡l.<mes,
militares, anotaé1os .coa .s1,1~ modíñcaeíonea y aeleraeíonea
hasta 15.de,diciembre <le1894: ';•• .- .
. ' ~.., ' t ,_ - , J i;.
Reglamento.. .
Reglamento P.á,riü'~:Ó¡¡J~de~t~~1~tk~:pr:oí?iidb'F'i{t~íY~Q~dé'it··
de 20 de febrero,de ,.l8c'W _ ~ .
Idem de (lontai:iilldad (PsJ1ete)año 1887, 8·t ómOJi..,•• • ' .' ~~ ,,;,_.
Id em deexeneíones par a 'd eclarar, aJÍ déJúii tiva, la' utllids.ñ ó
inutilidad de los Ind tvíduosrde la clas e de tropa del Ej ército
qu e se hallen en el serVicio militar, aprobado por re al orden
de l.- de iIlbrero .de 1~79 , ..
Idem de grandes maniobras .
Idem de hospits.les militares " ..
Idem sobre elmodn de decla.rar la respon.abilldad ó irrespon-
sabilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér·
dids.s de material ó ganado , .
Idem de ls.s múBi(las y charangas, aprobado por re&! orden
de 7 de agosto de 1875 ..
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 ; , ••
IdeIti de la Orden de San Fernando, aprobado por 1'eal órde'tl
de 10 de marzo de 1866 .
, Idem de la .re&!y militar Orlien de San HermenegUd<r .
1dem provisional de remonta ,
ldem proVisional de tiro '" ..
Idem para la reda(l(lión de las hojas de serVicio .
ldem para el reemplazo y re.erva del Ej ército, decretado en
22 de enero de 1888 ..
Idem para el régimen de las bibliotecas.• ••••••••• •• ••••••••••
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos .
ldem para la reVista de Comisario .
Idem para el serVicio de campaña ..
Idem de transportes militares ..
IDstrDeeioDe.
Tdctíca de Ifl/anteria
Memoria general .
Instrucción del recluta ' ' ..
Idem de sección y comps.ñ1\\ , .
Idem de batallón ..
Idem de brigada y regimiento , ..
Tdctíca de Cabal!eria
Bases de la instrucción , ••••
IBHtrlloción del re(lluts á pie y á caballo .
ldem Ele sección y escuadrón .
Idem de regimiento .
Idem de brigada.y div!Bión , ..
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Obra.s que no son propieda.d de este. I>epósito,
, ITINE:&A.RlOS
Itinerario de Burgos, en na tomo.• '.. ••• .• • 1\
Idem de ferrocarriles de Ma.drid á Irún y de Villalba á Sego-
Vi& y Medina del,Campo...................... ••••••••••••••• 1
Manual reglamentario de laR clases de tropa, declarado de tex-
to para las Academias regímentales de Infantería en la Pe-
n1ns\ila y Ultramar, por R. O. de 23 de junio de 1893.
Tomo l.·, para soldados alumnos y callos, ea rústica.......... 2
TVDlO 2. 0 J para sargentos, en. rústica ,. .. .. 3
(jada tomo encartonado tiene un aumento de 50 céntimos.
1
Mapa. mural de Erlpa.:lia. y Portugal, esCll1a.--- ••••••••••••• :12
500.000
, 1
1dero de Espa.:liay Portugal, escala. --- 1881.............. 11
1.500,000
1
Ide:m. de Egipto, escela --- ••••••••••••••••••••.•••••••••
500.000
Idem de Francia ••••••••••••••••••••••••( 1 ) 5
Idem de Italia.•••••••••••••••••••••••••• escala ---.... 1)
Idem de la TurqUía. europea•••••••••••• ., 1.000,000, 10
1 '
Ldem de la id. asiá.tiCll, escala --- _•• 1I
. 1.850,000 '
Idem de regiones y ZonllBmilitol.res , ••••: ••
pó<:?to~e Tenden en unión de le. Qtlll.ll oorrespondientell, prop1ed:~de 'CIteDe-
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la. legislaciónVigen-
te.-2.a Edición, corregida y aumentada.-Comprende: Obll,-
gaeione.!de todas las elases.-Ordenes generales para oficiales.-
Honores 'JI tratamientos militares.-8er1licio de guarnición 11 Ser-
vicio interior de los Ouerpos de if1,fanteria 1I de eaballeria.
Ell'lrecio de cada ejemplar encartonado, en Madrid, es de ••••
En provincias "••••• " " .
EnViando 50 céntimos más, se remite á províncíaa un ejeI1l,-
p'lar certificado. ,
Compendio teórioo-prácMco de. Topo~aff~ por 131 temeRte ee- ,
ronel de Estado Mayor D. Federioo Magiillanes•••••••••••••••
Cartilla lie las Leyes y usos de la ~uerra, por el capitán de Es-
tado Mayor, D. Carlos ~arcia Alonso .
El ~raducterMilitar, Prontuario de francés, por el oficial 1. • de
Adminilitración MIlitar, D. Atalo Castañs (3.& edición) ..
Idem id. .Id, de inglés, del mismo Autor (l.a edición) ..
Estudies sebre auestra Artilleria de Plaza, por el eoroael, eo-
manaante de Ingeníeros, D. Joaquín dela Llave ..
Historia administrativa de las priRcipales campañas moder-,
nas, por el oficial l.• de A. :M:. D. Antonio Blázquez ..
Idem del Alcázar de Toledo ..
Historia de 1&guerra de la IndependeRcia, por el ~eneral Don
José Gómez de Artecke, ocho tomos, cada uno, (1) .
Informes sebre el Ejéreite alemán, por el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, traducida aeJa edición france·
Sil. por el capitán de Infantería D. Juan Serrano Alta.mira. ••••
Las Grandes Maniobrll.l!l en España, pllr D. Antomo llia&Benso,
eomaadante de Estallo Mayor ..
La Higiene militar en Francia y Alemai'lia .
Memoria de.un Viaje militar á Oriente, por el general Ptiln .
Nociones de fortifi,cación permanente, por el' coronel, coman-
dante de Ingenieros, D. Jcaqtrín de 1&Lla.\'e .
Tratado elements.l de Astronomía, por Echevarria .
Refle:lCiones milit.". por el Marol1p.sile Sta. Crro< deMarcenado.
La Táctica en Cl].ba, Africa y Flllpinas, mandada observar po)"
R. O. de 4 de abril de 1896, por el coronel retirado D. Virgilio
Oabanellas , ..
Descripción del fusil Msuser 'Español modelo 1893, é instruc-
ción de tiro. para los indiViduos y claaes de tropa, por Don
Alejandro Dema y Soler y D. José Morales Agullera, coman-
dante y capitán de lni'anteria.-Obra declarada de texto para,
la Acad<'mia de Infantería, Colegios de la Guardia CiVil y
Carabineros y clases de dicha arma é institutos.-Tercera edi-
ción aumentada y corregida:. . .. .. . .. .. .. •• •• .. .. • .. ...... • • 2
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PLANOS
Plano de Badajoz '" •• ~ \'
Ide:m d-eBilbao••••••••••••••• ; J
Idem de B]1l'g0s••••••••••••••••••••••••••••• , 1
Idem de Huesca ',' Es al ' .
Idem de Málaga. • c a 5 000·· .
Idem de SeVilla............ .. • •• • (
Idem de Vitoria. ..
Idem de zaragoza ¡
Idem del campo exterior de Melilla .' Id•. __l_)t 200.000\
ADVERTENOIAS
"OS PEDIDOS se ha..án di..ectamente al Jete del Depósito.
LOS PAGOS se ..emiti..án al «Jomisa.. io de ¡¡ne..... Inte"TeDtor de e.t. dependencia, enli........ ó letra ele táeil ellbi'o;' '.",0"
del Oficial Paeado...
.En los pedidos no se puede baeer descuento lÜgul!lO, por haber sido fijado. de real orden y deber 1n~e8a:ren laa are", del Tesoro el produc1lo1JP;lIgtOde,l"
Tentas. ' ,. '
Este estahlecimiento es aj~1l0 á la, A.dminlstración del _Dlarl.8ftelal del Blnl.terte de la Guerra. .:
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